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ABSTRACT
Putrinanda,Safira.2020.1616500045:“TheEffectofGoogleClassroomE-
LearningPlatform TowardsStudent’sWritingSkilonRecountText”.
Researchproject.StrataIprogram,FacultyofTeacherTrainingand
Education,PancasaktiUniversityTegal,TheFirstAdvisorDrs.H.Rofiudin,
M.HumandSecondAdvisorAninEkaSulistyowati,S.S,M.Hum.
Keywords:E-LearningPlatform,GoogleClassroom,WritingSkilon
RecountText
Theobjectiveofthisresearchprojectare1)tofindoutwhetherthe
useofGoogleClassroom givespositiveeffecttowardstudent’swriting
skilonrecounttext.2)tofindoutwhetherornotthereisanysignificant
differencebetweenthestudentswhoareareusingGoogleClassroomand
thosewhoarenotusingGoogleClassroom.
Theresearchhypothesisare1)UsingGoogleClassroom gives
positiveeffectonthestudentsskilinwritingattheninthgradestudents
ofSMPIhsaniyahTegalintheacademicyear2020/2021.2)UsingGoogle
Classroomdoesnotgivepositiveeffectonthestudentsskilinwritingat
theninthgradestudentsofSMPIhsaniyahTegalintheacademicyear
2020/2021.
Inthisresearch,thepopulationisaltheninthgradestudentsin
SMPIhsaniyahTegalwhichistotaly105students.Thewriterusessimple
randomsamplingwithtwogroupdesign(experimentalgroupandcontrol
group).Thetotalofsampleis30students.15studentsisasexperimental
groupand15studentsascontrolgroup.Theexperimentalgroupisthe
groupofstudentswhoaretaughtusingGoogleClassroomasmedia.The
controlgroupisthegroupofstudentswhoaretaughtwithoutusing
GoogleClassroomasmedia.Afterteaching6meetings,thewritergives
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guidedwritingtesttoexperimentgroupandcontrolgroup.
ThisresearchusesSPSSprogram toanalyzedata.Thet-testis
higherthant-table(-7,831)>(-1,761)andPvalue(0.00)<α(0.05).It
meanstheuseofGoogleClassroomasmediaiseffectivetoteachwriting
recounttext.Byusinggroupstatisticthewriterfindsthetotalnumberof
respondentsis30students,meanofexperimentgroupis85,73andthe
controlgroupis75,20.Itmeanstheexperimentalclassisbeterthanthe
controlclass,orinotherwordslearnwritingskilinGoogleClassroomis
beter.
ThefindingshowsthattheuseofGoogleClassroomasmediais
effectiveandthereissignificantdifferenceinteachingwritingrecounttext
totheninthgradersofSMPIhsaniyahTegal.
ABSTRAK
Putrinanda,Safira.2020.1616500045.“PengaruhGoogleClassroom
SebagaiE-LearningPlatformterhadapKeterampilanMenulisSiswapada
TeksRecount”.Skripsi.ProgramStrata1.FakultasKeguruandanIlmu
Pendidikan,UniversitasPancasaktiTegal,PembimbingPertamaadalah
Drs.H.Rofiudin,M.HumdanPembimbingKeduaadalahAninEka
Sulistyowati,S.S,M.Hum.
Katakunci:E-LearningPlatform,GoogleClassroom,WritingSkilon
RecountText
Tujuandaripenelitianiniadalah1)untukmengetahuiapakah
penggunaan Google Classroom memberikan efek positifterhadap
keterampilanmenulissiswapadateksrecount.2)untukmengetahui
apakahadaperbedaanyangsignifikanantarasiswayangmenggunakan
Google Classroom dan mereka yang tidak menggunakan Google
Classroom.
Hipotesispenelitianadalah1)PenggunaanGoogleClassroom
memberikanpengaruhpositifterhadapketerampilanmenulissiswapada
siswa kelas sembilan SMP Ihsaniyah Tegalpada tahun akademik
2020/2021.2)PenggunaanGoogleClassroom tidakmemberikanefek
positifpadaketerampilansiswadalammenulisdisiswakelassembilan
SMPIhsaniyahTegalpadatahunakademik2020/2021.
Dalam penelitian ini,populasinya adalah semua siswa kelas
sembilandiSMPIhsaniyahTegalyangberjumlah105siswa.Penulis
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menggunakansimplerandom samplingdengandesainduakelompok
(kelompokeksperimendankelompokkontrol).Jumlahsampeladalah30
siswa.15siswasebagaikelompokeksperimendan15siswasebagai
kelompokkontrol.Kelompokeksperimenadalahkelompoksiswayang
diajarmenggunakanGoogleClassroomsebagaimedia.Kelompokkontrol
adalah kelompok siswa yang diajartanpa menggunakan Google
Classroom sebagaimedia.Setelah mengajar6 pertemuan,penulis
memberikantesmenulispadakelompokeksperimendankelompok
kontrol.
PenelitianinimenggunakanprogramSPSSuntukmenganalisisdata.
T-hitunglebihtinggidarit-tabel(-7,831)>(-1,761)dannilaiP(0,00)<α
(0,05).IniberartipenggunaanGoogleClassroom sebagaimediaefektif
untukmengajarmenulisteksrecount.Denganmenggunakanstatistik
kelompokpenulismenemukanjumlahrespondenadalah30siswa,rata-
ratakelompokeksperimenadalah85,73dankelompokkontroladalah
75,20.Iniberartikelaseksperimenlebihbaikdaripadakelaskontrol,atau
dengankatalainbelajarmenulisdiGoogleClassroomlebihbaik.
PenemuanmenunjukkanbahwapenggunaanGoogleClassroom
sebagaimedia efektifdan ada perbedaan yang signifikan dalam
pembelajaranmenulisteksrecountterhadapsiswakelassembilanSMP
IhsaniyahTegal.
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1CHAPTER1
INTRODUCTION
Thischapterconsistsofbackgroundofthestudy,reasonchoosing
thetopic,researchquestion,limitationofthestudy,objectivesofthe
studiesandsignificanceofthestudy.
1.BackgroundoftheProblems
Writingasoneoflanguageskilsthatisimportanttobeimprovedin
teachingEnglish.Writingisaperson’sabilitytoarrangingwordsinto
phraseorsentences.(Patel,2008)“Writingisessentialfeaturesof
learningalanguagebecauseitprovidesaverygoodmeansoffoxing
thevocabulary,speling,andsentencepatern.”Inwritingactivitythe
studentsshouldbeabletochoosecorrectvocabulary,andeachword
shouldhavegoodspeling.Inaddition,thestudentsshouldpay
atentioningrammar.
(Kane,Thomas,2000)arguesthat“Writinginitsbroadsense—as
distinctfromsimplyputingwordsonpaper—hasthreesteps:thinking
aboutit,doingit,anddoingitagain(andagainandagain,asoftenas
timewilalowandpatiencewilendure).”Fromdescriptionabove,the
writercanconcludethatwritingisveryimportantasoneofmedia
communicationthatcanhelpustohavegoodsocialization,andsocial
life,suchasineducationandbusiness.Forexamplewhenwriteleter,
2applicationleter,genretext,novel,scriptsandmanymore.Therefore,
writingcanalsobehobbytospendourtime,likewhenwewriteshort
story,writeourexperiencesandwriteourimaginationintonovel.It
makeswritingimportantinourlife.
Although,writingisveryimportantforus,butitisthemostcomplex
languageskiltomasterformoststudentsinJuniorHighSchool.There
aremanyproblemsfacedbythestudentsinSMPIhsaniyahTegal
relatedtowritingskil.Writingrequiresstudentstoorganizeideas,pay
atentioningrammar,usepunctuationandspelingwel.Moreover,they
findsomedifficultiestochooseandtocombinethevocabularytomake
sentencesintoparagraph.Therefore,itisnoteasytomakeconnection
amongtheirparagraph.Furthermore,itmakesthestudentsthinkthat
writingisadifficultcompetencybecausetheymustpayatentionto
manythings.
However,theseproblemscomenotonlyfromthestudents,butalso
fromtheteacher.EnglishteachersinSMPIhsaniyahTegalinteaching
writingtheyjustgivestextandexplainsaboutthematerial,thenasks
thestudentstomaketheirtext.Moreover,theycouldnotgivecreative
learningtechniqueinteachingwriting.Italsomakesthemconfusedand
feelsthatEnglishisoneofdifficultsubjectsforthem.Actualy,the
studentsneedsomethingnewlikenewsituation,newlearningstyle
(useofmediaandtechniqueinlearning)tomaketheminterestedand
comfortableinteachinglearningprocess.Inteachingwriting,the
3teachermustbeabletochoosetheappropriatetechnique,methodand
mediatoteachwriting.Theteachercoulduseanappropriatemediato
makethestudentsinterestedinlearningwriting.Teachershouldmake
effortstogivevarietiesmediainteachinglearningprocessespecialyin
teachingwriting.
Mediaisatooltohelpteacherdeliveriesthematerial.Whereas,to
helpstudentstounderstandthematerial.Accordingto(Kozma,1991)
“Mediacanbedefined byitstechnology,symbolsystems,and
processingcapabilities.Themostobviouscharacteristicofamediumis
itstechnology:themechanicalandelectronicaspectsthatdetermineits
functionand,tosomeextent,itsshapeandotherphysicalfeatures”.
OneofthemediausualyuseitinlearningprocessisGoogleClassroom.
AccordingtoWikipedia,“GoogleClassroom isafreewebservice,
developedbyGoogleforschools,thataimstosimplifycreating,
distributing,andgradingassignmentsinapaperlessway.Theprimary
purposeofGoogleClassroomistostreamlinetheprocessofsharing
filesbetweenteachersandstudents.”
Onlinelearningcanhelpstudentsinmanyways,especialywhen
theyhavesocialanxiety,itcanbeareliefbecausetheycanfreelyask
andcommentwithoutfeelingshywithotherstudents.Technologyrealy
affectsstudentsinlearning,itcansupportchangeswhichisvery
fundamental.Theimplementationoftechnologyisrealyneeded,
especialytoimprovestudent’sperformance.Withtheimplementation
4oftechnology,student’sperformanceisexpectedtobemoreefficient
andeffective.
Thewriterexploredoneofgenresthatarerecounttext.According
to(Belantietal.,2016)“textrecountistextthatretelspasteventsthat
happenedsequentialyusingtimeinformationinthepast”.Recounttext
isatextthattelingthereaderaboutonestory,action,oractivity.Its
goalistoentertainingorinformingthereader.Andalsorecounttextisa
textwhichretelseventorexperiencesinthepast.Recounttexthas
schematicstructureorgenericstructure.Thoseareorientation,events,
andre-orientation.Basedonthedescriptionofrecounttextabove,the
writerconcludesthatrecounttextisoneoftexttypeswhichmakethe
studentsmoreinterestedinlessons.
Basedonthestatementabove,thewriterfocusesonTheEffectof
GoogleClassroomE-LearningPlatformTowardsStudent’sWritingSkil
OnRecountText.Itisaimedatmeasuringthesignificantofusing
GoogleClassroomasteachingmediatoteachrecounttext.
2.IdentificationoftheProblems
Basedonthebackgroundoftheproblemabove,thewriter
identifiestheproblemsareasafolows:
1.DoesusingGoogleClassroom givethepositiveeffecttoward
5studentswritingskilonrecounttext?
2.HoweffectiveisGoogleClassroomtoteachwritingrecounttext
tothestudentsSMPIhsaniyahTegal?
3.How isGoogleClassroom implementedinteachingtothe
secondgradestudentsofSMPIhsaniyahTegal?
4.Isthereanysignificantdifferencebetweenthestudentswhoare
usingGoogleClassroomandthosewhoarenotusingGoogle
Classroom?
3.LimitationofProblem
Basedonthebackgroundandproblem above,inthis
researchprojectthewriterlimitstheproblemsareasfolows:
a.TouseofGoogleClassroomasteachingmediae-learning
platform toteachrecounttexttoninethgradersofSMP
IhsaniyahTegal.
b.Tofindoutthereisanysignificantdifferencebetweenthe
studentswhoareusingGoogleClassroom andthosewho
arenotusingGoogleClassroom.
4.StatementofProblem
6Based on the background ofproblem above,the writer
formulatestheproblemformulationasfolows:
a.DoesusingGoogleClassroom givepositiveeffecttoward
studentswritingskilonrecounttext?
b.Isthereanysignificantdifferencebetweenthestudentswho
areusingGoogleClassroom andthosewhoarenotusing
GoogleClassroom?
5.ObjectivesoftheResearch
Thewriterstatestheobjectivesoftheresearcharefolows:
a.TofindoutwhethertheuseofGoogleClassroom gives
positiveeffecttowardstudent’swritingskilonrecounttext.
b.Tofindoutwhetherornotthereisanysignificantdifference
betweenthestudentswhoareareusingGoogleClassroom
andthosewhoarenotusingGoogleClassroom.
76.SignificancesoftheResearch
Thewriterexpectsthatthisresearchcangivebenefitboth
theoreticalyandpracticefortheteacher,students,andreaders.
a.Theoreticalsignificances
1.Totheteacher,thewriterhopesthisresearchcangive
knowledgeaboutneweststrategyinthiseratoteachEnglish
especialyteachwritingtoincreasestudent’smotivationto
learnmoreaboutit.
2.Tothestudents,thewriterhopesthisresearchcanmake
theyknowthatlearningEnglishcanbedonefunandeasy.
3.Tothereaders,itcangivethem knowledgeorinformation
aboutanotherwaytolearnEnglishespecialyinwriting.
b.Practicalsignificances
1.Totheteacher,thewriterhopesthisresearchcanbeaguide
forteachertouseGoogleClassroom asoneofthemedia
toolandstrategyinteachingEnglish.
82.Tothestudents,thewriterhopesthisresearchcanincrease
theirmotivationtolearnEnglishmore,especialyinwriting.
3.Tothereaders,thewriterhopesitcanbeusefuland
practicedtohelpthemdeveloptheirwritingskil.
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REVIEWOFRELATEDTHEORIES,THEORETICALFRAMEWORK,AND
HYPOTHESIS
Thischapterpresents review ofrelatedliterature,theoretical
framework andhypothesis.Review ofrelatedliteratureconsistof
previousstudies,GoogleClassroom,writingandrecounttext.
A.PreviousStudies
TheuseofGoogleClassroomthatresearchedtoteachingrecount
textofwritingbythewriterhasusedbyresearchesinthepast.
Firstjournalisconductedby(Armandoetal.,2019)thattitledof
“GoogleClassroom:AnEffectiveVirtualPlatformtoTeachWritinginan
EFLCompositionCourse”.Thesampleoftheresearchwasagroupof
sophomorestudentsenroledinthecourseCompositionatUniversidad
Nacional,CotoCampus.Thestudyrequiredtheadministrationoftwo
surveyspriortoandaftertheimplementationofGoogleClassroom(GC)
asaneducationalplatformtoassiststudentsduringtheirlearningprocess
ofthecourse.Theresearchwasaimedatrevealingthestudents’useICTs
topracticetheirwritingskiloutoftheschoolenvironment.Thefindings
exposedthattheuseofthisplatform bringsaboutbenefitsthatalow
studentsandteacherstoeasetheteachingandlearningofwriting.
10
Studentsalsoexpressedthattheypracticetheirwritingmainlyforboth
academicandnon-academicpurposesinanengagingatractivespace;
latsly,studentsandresearcherspointedoutthattheexperienceusingGC
wasmoresatisfactorythanotherplatforms.
Secondjournalisconductedby(Muslimah,2018)thattitledof“A
SurveyonTheUseofGoogleClassroominEnglishLanguageEducation
DepartmentofIslamicUniversityofIndonesia”.Thepurposeofthis
researchtoidentifystudent’sresponsesontheuseofGoogleClassroom
in English Language Education Department,Islamic University of
Indonesia.Thepopulationofsubjectresearchwere190studentsin
EnglishLanguageEducationDepartmentbatch2014,2015,2016and2017.
ThemethodofthisstudyisquantitativeresearchandadaptedShaharanee
et.al(2016)questionnaireastheinstrumenttocolectthedata.The
questionnairecontained23items.Thedatawasanalyzedbyusing
frequencyandmeans.Themeanscoreshows =3,82.Theresult
̅
X
indicatedthatstudentsfeelGoogleClassroomisusefulandtheysatisfied
withGoogleClassroomasanonlinelearningtool.
Thethirdjournalisconductedby(Harjanto&Sumarni,2019)that
titledof“Teachers’ExperiencesonTheUseofGoogleClassroom”.This
studyrevealstheteacher’sperceptionontheuseofGoogleClassroomas
alearningmedia.Thequalitativeresearchdesignwhichappliesinterview
methodiscarriedout.SevenhighschoolteachersinTangerangSelatan,
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Indonesia,who haveactivelyintegrated GoogleClassroom intheir
teachingforatleast1yearbecametheparticipants.Findingsshowedthat
teachersuseitasafacilitationtoolformanagingstudents’tasks,
organizing classroom and accommodating students’interaction.In
general,teachersperceivedtheuseofGoogleClassroomwasveryhelpful
toconducttheirvirtualclassroom.However,teachersstatedthatthey
neededtomaximizeotherfeaturesofGoogleClassroomastheyhadn’t
exploredalwhichwouldsurelybringbenefitsfortheirprofessional
development.
Thisresearchhassomedifferencesandsimilaritieswiththe
previousstudies.Thedifferencesarelocatedontheresearchdesignand
instruments.Thepreviousresearchesemploysurveyandquestionnaireas
theirinstruments.Whereas,thisstudyemploysthepre-testandpost-test
togetthedata.Moreover,thesimilarityislocatedonthemedia,theyuse
GoogleClassroomasanE-learningplatform.
B.ReviewofRelatedTheories
1.E-Learning
a.DefinitionofE-Learning
Basedon(ArkorfulValentina,2014)statesthatE-learningrefersto
theuseofinformationandcommunicationtechnologiestoenablethe
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accesstoonlinelearning/teachingresources.Initsbroadestsense,Abbad
etal(2009),defined E-learning to anylearning thatisenabled
electronicaly.Theyhowevernarrowedthisdefinitiondowntomean
learningthatisempoweredbytheuseofdigitaltechnologies.
Insomedefinitions(Corbeil&Corbeil,2015)in1997,Khanlaidthe
groundworkfore-learningthroughhisbookWeb-BasedInstruction,which
focusedinternationalatentiononweb-basedlearningand“pavedtheway
forthenewfieldofe-learning”(Khan,2013,para.1).Hedefinede-learning
as“aninnovativeapproachfordeliveringelectronicalymediated,wel-
designed,learner-centered,and interactivelearning environmentsto
anyone,anyplace,anytimebyutilizingtheInternetanddigitaltechnologies
inconcertwithinstructionaldesignprinciples”(Morrison&Khan,2003,
para.3).
Accordingto(Munir,2001)thatMartinJenkinsandJanetHanson,
GenericCenter(2003)saidlearningprocessisfacilitatedandsupported
throughtheuseofICT.AnotheropinionwasdeliveredbyVaughanWaler
(2001)saidthatE-learningisaneffectivelearningprocessthatis
producedbycombiningthedeliveryofdigitalmaterialconsistingof
supportandservicesinlearning.
Learningsystemsthatusetheinternetarelearningsystems
commonlyknownase-learningorelectroniclearning.Thislearning
systemalowstrainersandtraineestobeabletocommunicatewithout
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havingface-to-face.Theexistenceofe-learningalowssomeoneto
continuelearningwithoutthelimitationsofdistanceandtime.
Therefore,itcanbeconcludedfromabovethatisdifficulttoidentify
commondefinitionsfore-learning.Someauthorsrefertoe-learningas
learningthatprovidesacompleteonlinecoursewhichthenconsistsof
additionalweb and web servicesfortheprovision ofeducational
processesandsupport.
b.HistoryofE-Learning
According(Bahtiar,2014)thetermE-learninghasbeenusedsince
October1999.IntheCBT(ComputerBasedTraining)seminarsystemat
LosAngeles.Thenewwordisusedforthefirsttime.Thennewwords
startpoppinguplikeonlinelearningorvirtuallearning.Howeverthe
principleisawaytolearnbyusinginteractiveonesthatcanbeaccessed
viatheinternet,orusingelectronicmediasuchastheinternet,interactive
TV,CD-ROMandothers.
1)1924:FirstTestingMachine
Inventedamachinewherestudentscantestthemselves.Professor
SydneyPresseyfromOhioUniversityinvented“automaticteacher”.
Hereassembledatypewriterbygivingawindowtoshowquestion
withfouranswer.Theuserpressesabutonthathethinksisright.
Whentheuserpressesbutonthenthemachinesavestheuser’s
answer,thengoesontothenextquestion.Aftertheuserfinished
14
solvingalthequestionstheuserwilgethowmanyscoreswere
successfulyobtained.
2)1954:FirstTeachingMachine
HarvardBFSkinnerProfessormakes“teachingmachine”forusein
schools.Thismachinehasbeenprogrammedtogiveinstructions
tostudents.Thismachinewasuntil1960.
3)1960:ComputerBasedTraining
PLATO(ProgrammedLogicforAutomatedTeachingOperations)is
acomputerbasedtrainingprogram (CBT).Thisprogram offers
exercisesandexamswhereusercanpassquestionsonexam.This
machineisdesignedforstudentsattheUniversityofIlnois.Two
decadesbeforetheWorldWideWebwasdiscovered,PLATO
pioneeredonlineforums,messageboards,e-mail,chatrooms,
instantmessaging,remotescreensharing,andmultiplayergames,
whicharepossiblefirstonlinecommunity.
4)1966:ComputerAidedInstruction
StanfordUniversityPsychologyProfessorPatrickSuppesand
RichardC.AtkinsonusedCAI(ComputerAidedIntruction)toteach
mathematicsandreadingstudentsatPoloAltoElementaryschools.
ThenBernardLuskincolaborratedwithStanfordUniversitytoinstal
thefirstcomputerintheuniversitycommunitytoteach.
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5)1969:USDepartementofDefenseCommissionARPANET
Forthefirsttimethenetworkpacketswitchingoperation,thefirst
timeusingtheconceptTCP/IPandnowadailynecessity,internet.
6)1970:ComputerMouseandGUI
ThisyearthediscoveryoftheGUIandMousewhichisnowa
moderncomputer.AlongtimeagoXeroxofferedtheirmouseand
GUItheywerelaughedatandthentheywereinvitedtoworkwith
ApplethefirstGUIinterfaceanduseMouseforthefirsttime.And
computerbasedtraining(CBT)beginsattheNewJerseyInstitute
ofTechnology.
7)1980:PC’sBeginMAC
TheFirstmachintoshcomputertouseaGUIandinformation.
8)1982:FirstOnlineProgram(ExecutiveEducation)
9)1983 Networked Classroom ModelEmerges (Primary and
SecondarySchools)
10)1990–1995Web-basedtraining
SendingE-learningcontentviatheinternet.
11)1990:Digitalerabegins
16
Atthistimealreadyusingtheinternetandasbeginningofthe
digitalera andtheWorldWideWeb.Ande-learningismore
known.Inthiserathevirtuallearningenvironmentbegan.
12)1994:NewCBT-CBT
ThisYearmanyCBTshaveemergedwhicharepackagedin
atractiveandproducedformsmass.
13)1997:LMS(LearningManagementSystem)
Nowdistanceandgeographyarenolongeraproblem.Thisiswhere
thewordLearningManagementSystemorcommonlyabbreviated
asLMS.BecausemoreandmoreLMSareappearingthenused
standardsissuedbyAICC(AirlineIndustryCBTCommitee),IMS,
IEEELOM,ARIADNE,etc.
14)1999:web-basedE-LearningApplication
ThedevelopmentofLMSleadstototalweb-basedapplications.
Contentisasgoodasrichwithavarietyofmultimediacontentsuch
asvideos,streaming,and increasinglyatractive appearance.
Variousstandarddataformatscanbeused.
15)2000:Businessesbeginusinge-Learning
ManycompaniesuseE-learningtotraintheirworkers.Becausewith
usingE-learningthelatestinformationcanbequicklyacceptedby
17
workers.
16)2010:SocialOnlineLearning
Thisyearmanysocialmediahaveappeared.AndE-learningis
increasinglyinspiredbysocialthemediabecauseitprovides
innovationandthelearnerfeelsfun.SuchmediaasYoutube,
Facebook,OpenOnlinecourse.Skype,Hangout,Slidesharealows
ustosharefilesandinformation.
c.TypesofE-Learning
Basedon(Horton,2006)withcomputerandinternettechnologies,
wecancreatemanydifferentkindsofe-learning,eachprovidinglearners
withadistinctivetypeoflearningexperienceandeachsuitedtodifferent
purposesandsituations.Somekindsofe-learningareledbyaninstructor
whochartsthepathandsetsthepaceforagroupoflearners.Inother
kinds,learnersfindtheirownway,settheirownpace,andinteractonly
withthecomputer.
Basedontheuse,E-learningcanbeclassifiedintoseveraltypes:
1)DigitalLearningSystem
Accordingto(Heinich,1996)digitalprogramscanprovide
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reinforcementdirectlytostudents.DigitalLearningSystem(DLS)
isanewbreakthroughinlearningtechnologythatisappliedfor
studentstolearndigitalythroughtheuseoftechnologyboth
softwareandhardware.Digitallearningcanalsocombineal
teachingandlearningactivitiesthatarenormalycarriedout
conventionalyindigitalform.
2)OnlineLearningSystem
AccordingtoDabbaghandRitland(2015:15)in(Novita&
Abdul,2015)onlinelearningisasystemlearningthatisopenand
spreadwithusingpedagogicaldevices(aidseducation)whichis
permitedthroughinternetandnetworkbasedtechnologyfor
facilitatetheformationofthelearningprocessandknowledge
throughactionsandinteractions.
3)SynchronousLearningSystem
Accordingto(Horton,2006)inastrictsense,theterm
synchronousmeansthateveryoneinvolvedinanactivitymust
performtheirpartsatthesametime.Sucheventsaresometimes
caled real-time orlive events.Such events include online
meetingsandphoneconferences.
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Thislearningsystemisoftenadirectorrealtimelearning
system.Inthisprocess,theteacherandstudentwilcommunicate
directlyviatheinterneteitherbychatingorviavideo.Thistype
haveadvantages,theabilitytocarryoutcontinuousmonitoring
andlearningsystemsormethodsthatcanbepersonalized
accordingtotheneedsandabilitiesofstudentsthatvaryfromone
toanother.
4)AsynchronousLearningSystem
Accordingto(Horton,2006)asynchronousactivitiesare
onesthatparticipantscan experiencewhenevertheywant.
PermanentlypostedWebpagesandautomaticalyscoredtests
areclearlyasynchronous—learnerscancompletethematanytime.
Thislearningsystem isanindirectlearningsystem.This
system alowsstudenttolearnaccordingtotheirownlevelof
needsandadaptedtotheiremptyschedule,withouthavingto
communicatedirectlywithteacher.Thelearningsystem,also
knownasweb-basedtrainingalowsanyonetolearnwheneverand
wherevertheyneeditwithouthavingtobetiedtoacertaintime,
suchasE-mail,faxmachine,blog,forumandbuletinboard.
5)VirtualLearningSystem
Accordingto(Julaeha,2011)virtuallearningisdevelopedto
supportfacetofacelearning.Virtuallearningcanbeimplemented
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astheonlyprocesslearningindistanceeducationorcombined
withdirectlearning(facetofaceinclass).Intheapplicationof
virtuallearning,students,teachers,and learning resources
facilitatedbyICTtoachievelearninggoals.
Themain principlein virtuallearning isauthorityand
colaboration.Authorityinasense,studentshavearesponsibility
todeterminethematerial,accesstolearningresources,time
owned,mediathatwilbeused,aswelastheplaceandsteps
takentolearntoachievethegoallearning.
6)LearningManagementSystem(LMS)
Accordingto(Elis,2009:1)in(Raharjaetal.,2011)LMSisa
softwareforadministration,documentation,reportsanactivity,
teachingandlearningactivitiesandonlineactivities,E-learning
and training materials,alofwhicharecarried outonline.
Furthermore,(Riyadi,2010:1)explain thatLMS isa device
softwareusedtomakeweb-basedonlinelecturematerialand
managinglearningactivitiesasweltheresults.
ThewriterconcludethatGoogleClassroomincludedinthetypeof
AsynchronousLearningSystem,becauseaccordingto(Niken,2010)said
Asynchronouslearningontheotherhandcanbedoneevenwhenstudents
orteacherareoffline.
Learningandcommunicationdeliveredbytheteacherthrough
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postingsomematerialpostedonGoogleClassroomisaperfectexample
ofAsynchronousLearningSystem.Inthiscase,studentswilusualy
completetheirownlessonsandonlyusetheinternetasasupporttool
ratherthanhavingtobeonlineatcertaintimessolelyforinteractive
classes.
d.E-LearningPlatform
1.GoogleClassroom
BasedonBeal(2017)“GoogleClassroomisatoolwhichfacilitates
studentsandteachercolaboration;alsoteachercancreateanddistribute
assignmentsforstudentsinanonlineclassroomforfree”.
Whereas based on Teachhub by Jordan Catapano “Google
Classroom isatechnologyintheclassroom appdesignedtoprovidea
singledashboardtounifyinstructors’useofotherGoogleapps”.And
accordingtoNagele(2017)said“teacherscancreateactivelessonswhich
arestudent-centered,colaborative,andunforgetablejustthroughGoogle
Classroom,because itprovides easy-to-use learning features with
studentsofalcategoriesabletocooperate.Thisishelpfulforstudentsof
alcategoriesandincludingadultlearners”.
ThegovernmentthroughtheMinistryofEducationandCulture
caledGoogleClassroomasoneofthee-learningplatformsrelatedtothe
rulesoflearningfrom homeinordertopreventingtheCovid-19corona
viruspandemicinIndonesia.GoogleClassroom ispartofGSuitefor
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Education,GoogleClassroom isboundtogetherwithDrive,Calendar,
GoogleForm,Jamboard,HangoutsMeet,GoogleDocs,GoogleSheets,
Slides,includingGmail.Thatistheseservicescanbeutilizedinthe
learningprocess.
GoogleClassroom enablesteachingandlearningactivitiestobe
moreproductiveandmeaningfulbysimplifyingassignments,increasing
colaboration,andfosteringcommunication.Teacherscancreateclasses,
giveassignments,sendfeedbackandseeeverythinginoneplace.Schools
andnonprofitsgetGoogleClassroom asacoreserviceforGSuitefor
EducationandGSuiteforNonprofitsforfree.Everyonewhohasa
personalaccountcanalsouseGoogleClassroomforfree.
AccordingtoIbnu(2020)theseareGoogleClassroomFeatures:
1)WithGoogleClassroom,teacherscansavetimeandpaper.They
can create classes,give assignments,communicate and do
management,alinoneplace.
2)Teacherscancreateassignments,sendannouncements,andstart
classdiscussionsdirectly.Studentscansharematerialwitheach
otherandinteractintheclassstreamorviae-mail.
3)Teacherscanalsoquicklyseewhohasandhasnotcompletedan
assignment,andimmediatelyprovidesreal-timegradesandinput.
ThewriterconcludeGoogleClassroomisaffordableandsafethat
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isprovidedfreeforschools,nonprofits,andindividualsanddoesnot
containadverstisementsandneverusesusercontentorstudentsdatafor
advertisingpurposes.
GoogleClassroom maystilbeunfamiliarforsomepeople.
Therefore,hereisaguidelinehowuseGoogleClassroom properlyfor
beterunderstandingbasedon(Google,2018).Thereistutorialtoaccess
GoogleClassroom.First,loginusingclassroom.google.com andlogin
usingGoogleAppsforEducationaccountwithinstitutione-mailaddress.
Tocreatetheveryfirstclass,clickonthe“+”butonnexttothee-mail
address.“Createclass”wilappearandthenpressonit.Afterthat,adda
classname.Teachercanaddthedetailsabouttheclass,suchas,
descriptionandintsructionsforstudentsinthe“about”tab,andalso
GoogleDrivefolderforclassroommaterialsandcanatachoutlinecourse
andlessonplan.Finaly,theclassisreadyandstudentscanfreelyjoinif
theyhaveinstitutionalGoogleaccountsandtheyshouldfindclasscodein
the“stream”tab.
e.AdvantagesandDisadvantagesofE-learning
According to (ArkorfulValentina,2014)“Some studies give
advantageofe-learningasitsabilitytofocusontheneedsofindividual
learners.ForexampleMarc(2000)inhisbookreview one-learning
strategiesfordeliveringknowledgeindigitalagenotedthatoneofthe
advantagesofe-learningineducationisitsfocusontheneedsof
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individuallearnersasanimportantfactorintheprocessofeducation
ratherthanontheinstructors’,oreducationalinstitutions’needs.”
Fromthestatementabove,thewriterconcludetheadvantagesofe-
learning:
1)Learningmaterialscanbereviewedanytimeandanywhereaslong
asthereisaninternetconnectiontoaccessthem.
2)Thereisstructuredlearningmaterialthatisalsowelscheduledvia
theinternetandcanalsobeaccessedatanytimeifneeded.
3)Candiscussanytimeandalsothroughportalsorforumsonthe
internetdeliveredbyteachersandstudents.
Andthenthedisadvantagesofe-learning:
1)Directinteractionbetweenteacherandstudentswilbereduced.
2)Thelearningprocesswiltendtoleadtotrainingnottoeducation
3)Wilignoretheacademicandalsosocialaspectsandcan
encouragecommercialaspects.
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2.Writing
a.TheNatureofWriting
WritingasoneofthefourskilsofListening,SpeakingandReading
hasalwaysformedpartofthesylabusintheteachingofEnglish.
Accordingto(Patel,2008)“Writingisessentialfeaturesoflearninga
languagebecauseitprovidesaverygoodmeansoffoxingthevocabulary,
speling,andsentencepatern”.
WhileinOxfordDictionary,“Writingisproducesomethinginwriten
formsothatpeoplecanread,performoruseit”.Ifthisreadbysomeone
else,itwilgiveacertainmessagetopeoplewhoreadit.Themessagecan
taketheformofanidea,information,orfeelings.Aswelwiththeopinion
ofRandalHolme(2004)ascitedinRetno(2007:33).“Writingisanability
tomakeaformofwordsthatingeneralitmayhaveahighertruthvalue
thanthefactthatithassetitdown.”
Fromdefinitionabovewritingisprocesstoproducelanguagethat
comesfrom ourthought.Wecansharewhatonourthoughtthrough
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writingandmakeitintotext.Anotherthatwecanexpressourexperiences
inwriting.However,tomakeourthought,feeling,orexperiencesintotextit
isnoteasyforthestudents.Theyshouldpayatentiononmastering
vocabulary,grammar,punctuationandspeling.Andthen,thewritershould
understandingalofthecomponentofwriting.
b.ThePurposeofWriting
Eachwriterhasdifferentpurposesinwriting.AccordingtoGrenvile
(2001:1-2)thepurposeofwritingareclassifiedasfolows:
1)Writingtoentertain
Writinghasthepurposetoentertainthereaders.Writing
engagesthereadersfeelingsinsomeway.Itmeansthatthe
readersfeelhappy,funny,veryseriousorevensadwhentheyreadit.
Anexistingplotcaninvolvethereadersemotionsbycreating
feelingofsuspense.Itreferstoimaginativewriting,suchasnovels,
stories,poems,songlyricsandscreenplays.
2)Writingtoinform
Writing hasthepurposeto inform thereadersabout
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particularfacts.Then,thereadersgetnewinformationafterreading
it.Itcouldalsoentertainthereaders.Examplesofwritingtoinform
arenewspaperarticles,scientificorbusinessreports,instructions
orproceduresandessayforschoolanduniversity.
3)Writingtopersuade
Writinghasthepurposetopersuadethereadersifitmake
thereadersdoorbelievesomething.Writingtopersuadeinvolves
thereaders’opinions,butaspartofalogicalcasebackedupwith
evidence,ratherthanjustasanexpressionofyourfeelings.This
includesadvertisements,somenewspaperandmagazinearticles,
andsometypesofessay.
c.TypesofWriting
1)RecountText
Accordingto(Belantietal.,2016)“textrecountistextthatretels
pasteventsthathappenedsequentialyusingtimeinformationinthepast”.
Theaimofthetextisretelthepasteventortotelsomeone’sexperience
inchronologicalorder.Therefore,basedon(Pardiyono,2007:63)“recount
isthetexttelingthereaderwhathappened.Itretelsapastevent.It
beginsbytelingthereaderwhowasinvolved,whathappened,wherethis
eventtookplaceandwhenithappened”.
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Derewianka(2004:18)statesthatthepurposeofarecountistolist
anddescribepastexperiencesbyretelingeventsintheorderinwhich
theyhappened(chronologicalorder).Fromdescriptionaboverecounttext
haspurposeto telexperiencesoreventsthathappened in past
chronologicalyorinsequencewiththeaimofentertainingreaders.
Inaddition,Derewianka(2004:18)arguesthatrecounttexthas
types:
1)PersonalRecount
Theseusualyretelaneventthatthewriterwaspersonalyinvolved
in.
2)FactualRecount
Recordinganincident,e.g.ascienceexperiment,policereport.
3)ImaginativeRecount
Writinganimaginaryroleandgivingdetailsofevents,e.g.Adayin
thelifeofapirate.
(Belantietal.,2016)statesrecounttexthasagenericstructure
thereare:
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1)Orientation
Takesinfirstparagraphwhichisgivebackgroundinformation
aboutwhat,when,where,andwho.
2)Event
Telwhathappenedandinwhatsequence.Arecordofevents
usualyrecountedinchronologicalorder,named:event1,event2
andevent3.
3)Re-Orientation
Theauthorcanprovidecommentsabouttheevent.
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Adaptedfrom htp://drizkyg.blogspot.com/2012/12/function-of-recount-
texts.html?m=1
Languagefeaturesorwhatisknownasastructureorarrangement
relatedtogrammaroragrammar.Languagefeaturesusualyusesimple
pasttense,andbeginwithtimeinformationsuchas;onceuponatime,
longtimeago,etc.AccordingtoBarwick(1999:6)explainssomelanguage
featuresofrecounttextthereare:
1)Propernounsandpronounsidentifypeople,animalsorthings.
2)Largerandmorecomplexnoungroupsbuildupdescriptions.
3)Wordfamiliesareusedtobuildtopicinformation.
Variedactionverbsareusedtobuildwordchains.Thesemaybe
synonyms,antonymsorrepetitions.
d.TheProcessofWriting
Writingisanopenprocessofdiscoverysomepreparationshould
bedonetomakewritingexciting.Itconsistsofpreparingthestudentsin
pre-writingperiod,analyzingwritingtask.,andgatheringmaterials,thinking
andplanning.Althosepartsofpreparationcometogethertomake
somethingnewthroughwriting.
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Thestudentsmustreadwhattheywriteandtheyrewriteituntilthey
expresstheirmeaningstronglyandclearly(Meyer:2005:2)herethereare
threestagesofwriting:
1)Pre-Writing
Pre-writingisoftencaledasaninvestigationstage.It
includesthepreliminarythingsthatthewriterdotogetstarted
writing.Beforewriting,thestudentsneedtodeterminedwhatto
writeandshouldhavesomethingmeaningfultoconvey.Ifshehas
determinedaboutwhatshewilwrite.Sheusualyneedsan
incubationperiodandwhichtofulitoverorganizedherthinking
andperhapsgeneratesmoreideasorcolectmoreinformation.
2)Writing-Process
Writing is often caled as the pre-writing stage of
arrangement.Inthisstagethewritershoulddealwiththeideas
anddetailsthathehasdiscoveredinpre-writingstage.AnAngelo
pointoutthatarrangementistheprocessofdiscoveringordering
principlessothatideascanbeorganizedinsuchawayastomake
themunderstandableandbelievabletoyourreader.
Inthisstagethewritershoulddecidethewayshewil
presenttheidea,assameaswhatithasexplainedintheprevious
discussionthatitisimportantforthewritertobefamiliarwiththe
charactersofhisreaders.Soshecanfindsheappropriatestylein
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presentingherwriting.
3)Post-Writing
Thelaststageofwritingispostwriting.Itinvolveswritingal
draftandthefinalproduct,includingseveraladditionmaterials
beforethewritercomestoherfinalproductbyproofreadingand
makingconnectioningrammar,mechanicsandspeling.Inthis
tage,thewritermayaddseveralideaswhatthewriterthinks
necessaryforhiswriting,revising,andeditinghercomposition.
Beforewriting,thestudentsneedtodeterminewhattowrite,the
studentsshouldhavesomethingmeaningfultoconvey.Inproducingatext,
thewriterthroughprocessesofwritingthatconsistsoffivestages,
namelypre-writing,drafting,revising,editingandpublishing.Thestudents
havetoprepareourselvesforwritinganddoingthingsasfolows:
choosinganinterestingessaytopictobedeveloped.
e.AssessingWritingSkil
Whereas,theresultofstudentswritenshouldevaluationby
teacherwhichpayatentionsomecategoriesofwriting.Thewriterdefined
categoriesforevaluatingwritingintofivethoseare:
No Aspect
Score
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1. Content
ExcelenttoVeryGood:knowledge–substantive–etc.
GoodtoAverage:someknowledgeofsubject–adequate
range–etc.
FairtoPoor:limitedknowledgeofsubject–litlesubstance–
etc.
VeryPoor:doesnotshowknowledgeofsubject–non-
substantive
–etc.
30-27
26-22
21-17
16-13
2. Organization
ExcelenttoVeryGood:fluentexpression–ideasclearly
stated–etc.
GoodtoAverage:somewhatchoppy–looselyorganized
butmainideasstandout–etc.
FairtoPoor:non-fluent–ideasconfusedordisconnected–
etc.
VeryPoor:doesnotcommunicate–noorganization–etc.
20-18
17-14
13-10
9-7
3. Vocabulary
Excelent to Very Good:sophisticated range –
effectiveword/idiomchoiceandusage–etc.
GoodtoAverage:adequaterange–occasionalerrorsof
word/idiomform,choice,usagebutmeaningnotobscured.
FairtoPoor:limitedrange–frequenterrorsofword/idiom
form,choice,usage–etc.
VeryPoor:essentialytranslation–litleknowledgeof
Englishvocabulary.
20-18
17-14
13-10
9-7
4. Languageuse
ExcelenttoVeryGood:effectivecomplexconstructions–
etc.
GoodtoAverage:effectivebutsimpleconstructions–etc.
25-22
FairtoPoor:majorproblemsinsimple/complex
constructions–etc.
VeryPoor:virtualynomasteryofsentenceconstruction
rules–etc.
21-19
17-11
10-5
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AdaptedfromEnglishTeacherSMPIhsaniyahTegal
C.TheoreticalFramework
Writingisareceptiveskilwhichisconsidereddifficult,especialy
writinginforeignlanguage.GoogleClassroomisoneofE-Learningmedia
thatcanhelpthestudentstodeveloptheirwritingability.Thisstrategy
provideinterestingactivity,ofcourseitwilmakethestudentsinterested
5. Mechanics
ExcelenttoVeryGood:demonstratesmasteryof
conventions–etc.
GoodtoAverage:occasionalerrorsofspeling,punctuation–
etc.
FairtoPoor:frequenterrorsofspeling,punctuation,
capitalization
–etc.
VeryPoor:nomasteryofconventions–dominatedbyerrors
ofspeling,punctuation,capitalization,paragraphing–etc.
5
4
3
2
TotalScoreofAl
Aspect
100
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inwritingactivityanditwildecreasestudents’boredfeelinginteaching
andlearningprocess.LearningwritingbyGoogleClassroom wilmake
studentseasyinunderstandingthematerial.Andthengivingstudents
moretimetothink,respondandhelpeachotherandlearnerscanhavethe
abilitytoexpressanideaandcomparewiththeideasofothers.
D.Hypothesis
Hypothesisisatemporaryconclusionoropinionwhichistaken
from thebackgroundoftheproblem ofaresearch.Accordingto
Wiratna(2014:103)definition and asfolows:H
a
H
o
:thereispositiveeffectbeforeandaftertreatment.H
a
:thereisnopositiveeffectbeforeandaftertreatment.H
o
Itmeansthat =theuseofGoogleClassroomgivesapositiveH
a
effecttowardsstudents’writingskilofrecounttext. =theuseofH
o
GoogleClassroom doesnotgiveanypositiveeffecttowardsstudents’
writingskilofrecounttext.
CHAPTERII
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RESEARCHMETHOD
Thischapterpresentsresearchapproach,researchtype,research
design,researchvariable,populationandsample,techniqueofcolecting
data,researchinstrument,andtechniqueofanalyzingdata.
A.Approach,Type,andDesignoftheResearch
1.ResearchApproach
Theresearchapproachofthisresearchisquantitativeresearch.
Statesthatquantitativeresearchisamethodofresearchwhichisbased
onthephilosophyofpositivism.Itisusedtoexaminethepopulationora
particularsampleresearchinstrumentsusedtocolectdata,characteristic
ofdataanalysisisquantitative/statisticthataimtotestthehypotheses
thathavebeenset.Itmeansthatquantitativeresearchexplainsthe
relationshipbetweenthevariablesstudiedbycolectingdata,processing,
analyzing,andinterpretingdatainastatisticalhypothesistestingsoitcan
beverified.
2.ResearchType
Thewriteruseexperimentalresearchtocolectthedataand
information,becausethewritertriestofindouttheeffectofGoogle
Classroome-learningplatformasmediainteachingwritingofrecounttext.
(Ary,2010)statesthat“anexperimentaldesignisthegeneralplanfor
carryingoutastudywithanactiveinde-pendentvariable.Thedesignis
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importantbecauseitdeterminesthestudy’sinternalvalid-ity,whichisthe
abilitytoreachvalidconclusionsabouttheeffectoftheexperimental
treatmentonthedependentvariable.”
Thedesignofthisexperimentalresearchistrueexperimental
design.(Ary,2010)arguethat“caledtrueexperimentsbecausesubjects
arerandomlyassignedtogroups.Becauseofthecontroltheyprovide,
theyarethemosthighlyrecommendeddesignsforexperimentationin
education.”Thewriterusedpretestandpostest.Therearetwogroupthat
wilchooserandomly.Firstgroupisexperimentalgroupandsecondgroup
iscontrolgroup.
Thisresearchwastakenfrom thesecondsemesterstudentsof
SMPIhsaniyahTegalintheninthgradeintheacademicyearof2020/2021.
ItaimstofindouttheeffectofGoogleClassroomtowardstudents’writing
skilespecialyinrecounttext.
3.ResearchDesign
Inaddition,thisresearchusepre-testpost-testcontroldesign,this
isinlinewiththeopinionof(Ary,2010)“pre-testpost-testcontroldesign,
onerandomlyassignssubjectstotheexperimentalandcontrolgroups
andadministersapre-testonthedependentvariableY.Thetreatmentis
introducedonlytotheexperi-mentalsubjects(unlesstwodifferent
treatmentsarebeingcompared),afterwhichthetwogroupsaremeasured
onthedependentvariable.”
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Oneofgroupisanexperimentalgroupandanotheriscontrolgroup,
becausetheobjectiveofthisresearchistofindouttheeffectofGoogle
Classroom onthestudents’writingskilandtofindouthoweffective
GoogleClassroominteachingwriting.
Inthisdesignthewritergivepre-test,treatment,andpost-test.
Pretestistomeasuretheabilityofthestudentsbeforegivingthe
treatment.TreatmentislearningwiththeapplicationGoogleClassroom.
Posttestistomeasurethestudents’abilityaftergiventhetreatment.
Theexperimentalgroupisgivenaspecialtreatmentthatislearning
withtheapplicationGoogleClassroomandthecontrolgroupthatisthose
whoarenot.Therefore,thewriterusewritingtestinthisresearch.Itis
conducttoexperimentalgroupandcontrolgroupafterbothofthegroups
getthetreatment.Then,thedatawilanalyzedbyusingt-test.
Accordingto(Ary,2010),thedesigncanbeseenasfolows:
Group Pre-test Independent
Variable
Post-test
(R) E Yı X Y2
(R) C Yı - Y2
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B.Population,Sample,andTechniqueforSampling
Selectionofsubjectisveryimportantstepinconductingaresearch.
Therearetwostepsthatwilbediscussed,thefirstistodeterminethe
population,andthesecondistodeterminethesample.
1)Population
Everyresearchneedasubject,anditisimpossibletoanalyzeal
subject.Tomakeiteasierthewriteronlytakesalitlepartofobjectthat
hasthesamecharacteristic.Populationisagroupofindividualswhohave
thesamecharacteristic(Creswel,2012)
Thepopulationofthisresearchistakenfromthestudentsatthe
ninthgradestudentsofSMPIhsaniyahTegalintheacademicyearof
2020/2021.Thetotalnumberofthestudentsare105studentsthat
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consistingof7classes(9A,9B,9C,9D,9E,9F,9G)thewritertake2classare
9D are15studentsand9Eare15studentsascontrolclassand
experimentalclass.
2)Sample
Thesampleischosenfrompopulationandtobeparticipantinthe
researchhasthesamecharacteristic.Thewritertake2classesforthis
research,oneclassfortheexperimentalgroupandoneclassisforthe
controlgroup.
AccordingtoArikunto(2010:174)statesthat“sampleispartor
participantofpopulationwhichareobserved”.Basedontheexplanation
above,thewriter2classesforthisresearchasfolows:
a.9Dclassastheexperimentalgrouporthegroupof15studentswho
areusingGoogleClassroom.
b.9Eclassasthecontrolgrouporthegroupof15studentswhoare
notusingGoogleClassroom.
3)TechniqueofSampling
Thisresearchemploysonetechniqueofsampling.Itissimple
random samplingtechnique.AccordingtoSugiyono(2001:57)simple
randomsamplingtechniqueisasamplingtechniquefrommembersofthe
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populationthatisdonerandomlywithoutregardtostratathatexistinthat
population.
C.ResearchVariables
Sugiyono(2010:61)saidvariableisanatributeorcharacteristicor
valueofpeople,objectoreventthathascertainvariationthatstatedbythe
researcherthenmadetheconclusion.
Inthisresearch,therearetwovariables,independentvariableand
dependentvariable.Independentvariableistreatmentvariableorvariable
thatisintentionalymanipulatedtoknowitseffecttodependentvariable,
whiledependentvariableisvariablethatiscausedorrespondesby
independentvariables.
Basedontheexplanationabove,thewriterstatesvariableinthis
researchasfolows:
1)Independentvariable:GoogleClassroomE-LearningPlatform
2)Dependentvariable:Thestudentswritingskilespecialyin
writingrecounttext.
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D.DataColectingTechnique
Thetechniqueofcolectingdataisastrategyorwaytogetthedata
ofstudents’skilinwritingespecialyinrecounttext.Thetypeofthetestis
awritingtest.Thewriterusethefirsttestispre-testbeforethewriter
applyGoogleClassroom,andpost-testafterthewriterapplyGoogle
Classroom.
E.ResearchInstrument
AccordingtoSudjana(2009:52)“Aninstrumentistoolsorwaysto
colectdataneeded”.Itmeansthatinstrumentisatooltogetadata
intheresearch.Inthisresearch,thewriterusestestasaninstrument.The
writerusespre-testandpost-testtocolectdata.Pre-testisusedbythe
writertomeasurestudent’sabilityinwritingtextbeforetreatment.This
testalsousedtolookforstudentswhoarehomogeneousasasamplein
thisresearch.Moreover,post-testisusedbywritertomeasurestudent’s
abilityinwritingtextaftertreatment.
A testwasusedastheinstrumentoftheresearch.Itwas
conductedtofindoutwhetherGoogleClassroomasmediaiseffectiveto
useinteachingwritingofrecounttextintheninthgradeofSMPIhsaniyah
Tegalinacademicyear2020/2021.Therefore,thetestgiveafterboth
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experimentalgroupandcontrolgroupgetthetreatment.Thattestis
formedguidecomposition.Thestudentsneededtodevelopeachofthe
topicsentenceswhichconsistofatleast3paragraph.
Therefore,to measurethequalitytheinstrument,thewriter
considersconstructandcontentvalidity.Constructvalidityinthisresearch
usedguidedwriting.Itcouldbetomeasureconstructandcharacterof
theorywritingrecounttext.Thisinstrumentcouldmeasuredomainthe
studentsaccurate.
F.TechniqueofAnalyzingData
Dataanalysisisanactivityanalyzesthedataofexperiment.The
dataisanalyzedbyusingt-testformula.Thistestaimstoknowwhether
thereissignificantdifferenceofwritingabilitybetweenthestudentswho
taughtusingGoogleClassroom asmediaandthosewhoarenot.To
analyzethedata,theresearchusedSPSSprogram too.Accordingto
Nawari(2011:8)saidthat“SPSSisoneofprogramwhichusetoanalyze
thedata”astatisticformulatestisusedasfolows:
1.HypothesesTest
Thereissignificantdifferencesoftwovariablestomeasureboth
theeffectivenessofwritingabilitybetweenthestudentswhoaretaught
usingGoogleClassroomasmediaandthosewhoarenot.Thus,thewriter
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analyzesthedatausest-testformula.T-testiscalculatedtocheckthe
hypotheses.Toknowthehypothesesofthisresearchareacceptedor
refused.Iftheresultofthet-testishigherthant-tablesothehypothesesis
acceptedandiftheresultofthet-testislowerthant-tablesothe
hypothesesisrejected.
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CHAPTERIV
RESEARCHFINDINGS
Thischapter,thewriterpresentsthedatadescription(pre-test,
treatment,post-test),dataanalysis(hypothesestesting),andfindings.
A.DataDescription
Thisresearchwasconductedfrom19
th
of28
th
ofMay2020.Data
wascolectedatSMPIhsaniyahTegal.Thepopulationoftheresearchis
altheninthgradersthatconsistsof105students.Thewriterused
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simplerandom samplingtogetsample.Then,theresearchtooktwo
classesfromalninthgradersanddividedthemintotwogroups;there
wereexperimentalgroupandcontrolgroup.Experimentalgroupisa
grouptaughtusingGoogleClassroomasmediawhethercontrolgroup
isagrouptaughtusingWhatsAppasmedia.Theteachingwriting
activitythatisappliedusingGoogleClassroomasmediaisdividedinto
fourstepsasfolows:
1.Pre-Test
Pre-testwasgivenbeforethewritergavetreatmenttothe
students.Itwasgiventobothexperimentalgroupandcontrolgroupat
19
th
May2020doneby15studentsforeachofthetestinstrumentisin
theformofguidedwriting,thatwasgivenin60minutes.
2.Treatment
Thewriterpreparedlessonplans,learningmaterials,and
instrumentsoftheresearch.Themediawasemployedinthis
researchisGoogleClassroom.TheninthgradestudentsofSMP
IhsaniyahTegalweretaughtbyusingGoogleClassroom asthe
mediatocomposearecounttext.Thetreatmentwereappliedin6
meetingsincludedpre-testandpost-test.
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Inthisresearch,thewriterconductedfourmeetingsto
completethetreatment.Below isthetableofscheduleofthe
treatmentinexperimentalgroup:
Table1.Experimentation
Meeting Date Topic LearningActivities
1
st
19
th
May
2020
Pre-Test GivingPre-Test
2
nd
21
th
May
2020
Definition,thetype
ofrecounttext
Explainingtherecount
text;definition,purpose,
typeofrecounttext
3
rd
23
th
May
2020
Characteristicof
recounttext,social
function,generic
structureand
languagefeatures
Explainingcharacteristic,
socialfunction,generic
structures,language
features
4
th
23
th
May
2020
Exampleofgeneric
structure
Givingexplanationand
exampleofOrientation,
EventandRe-orientation
5
th
26
th
May
2020
SimplePastTense Explainthesimplepast
tenseformula
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6
th
27
th
May
2020
Post-test Post-test
3.Post-Test
Whentheseriesofthetreatmenthadbeenfinished,thewriter
carriedouttheevaluationthroughaninstrumentofwritingtestinthe
lastmeeting.Thewritergavethestudentsapost-testrelatedtothe
materialsofrecounttext.Post-testwasusedtofindoutwhetheror
nottherewasanysignificantdifferentonthestudents’writing
achievementto the resulton pre-test.,whetherthe students
understandaboutthewholematerialsgivenbywriterornot,and
whetherornotthereweresomedifferencesonthestudentswriting
achievementafterapplyingGoogleClassroom asmediainteaching
writingprocess.Post-testwasgiveninthebothofexperimentaland
controlgroupon27
th
ofMay2020.Theformofthetestwasguided
writing.Thetimealocationtodothetestwas60minutes.
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B.DataAnalysis
1.DescriptiveAnalysis
Descriptivestatisticalanalysisisusefulfordescribingresearch
data,includingtheamountofdata,themaximumvalue,theminimum
value,theaveragevalue.
Table2.DescriptiveStatistics
DescriptiveStatistics
N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
Pre-TestEksperimen 15 41 82 63.07 13.662
Post-TestEksperimen 15 68 92 85.73 6.541
Pre-TestKontrol 15 15 81 54.87 16.466
Post-TestKontrol 15 57 91 75.20 7.711
ValidN(listwise) 15
2.NormalityTest
Thisresearchwasemployednormalitytestbecauseitconductedto
determinewhethertheresearchdataisnormalydistributedornot.
Normaldataisanabsoluterequirementbeforethewriterdoa
parametricstatistics(pairedt-testandindependentsamplet-test).
Furthermore,thisresearchalsoemployed parametricstatisticssince
thewriterneedtofindoutwhetheritisnormalornot.Inparametric
statisticsthereare2typesofnormalityteststhatareoftenused
namelytheKolmogorov-SmirnovtestandtheShapiro-Wilktest.
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Table3.TestsofNormality
Basedonthedataabove,itisknownthattheSig.foraldatabothin
theKolmogorov-smirnovtestandtheShapiro-wilktest>0.05.So,itcanbe
concludedthattheresearchdataisNORMALdistribution.Becausethe
researchdataisnormalydistributed,thewritercanuseparametric
statistics(pairedt-testandindependentsamplet-test)toanalyzeresearch
data.
3.HypothesesTesting
AccordingtoWiratna(2014:103)definition and asfolows:H
a
H
o
TestsofNormality
KELAS
Kolmogorov-Smirnov
a
Shapiro-Wilk
Statisti
c df Sig.
Statisti
c Df Sig.
HASILBELAJAR
SISWA
Pre-TestEksperimen
(9D)
.108 15 .200
*
.942 15 .413
Post-Test
Eksperimen(9D)
.169 15 .200
*
.853 15 .019
Pre-TestKontrol
(9E)
.151 15 .200
*
.941 15 .399
Post-TestKontrol
(9E)
.188 15 .163 .952 15 .560
*.Thisisalowerboundofthetruesignificance.
a.LilieforsSignificanceCorrection
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:thereispositiveeffectbeforeandaftertreatment.H
a
:thereisnopositiveeffectbeforeandaftertreatment.H
o
Itmeansthat =theuseofGoogleClassroomgivesapositiveH
a
effecttowardsstudents’writingskilofrecounttext. =theuseofH
o
GoogleClassroomdoesnotgiveanypositiveeffecttowardsstudents’
writingskilofrecounttext.
Table4.PairedSampleTest
Pairedsamplettestisusedtodeterminewhetherthereare
differencesintheaverageoftwopairedsamples.Requirementsinthe
pairedsamplettest,thedatashouldbenormalydistributed.(basedon
theresultsofthenormalitytest,concludedthattheresearchdatais
PairedSamplesTest
PairedDifferences
T df
Sig.(2-
tailed)Mean
Std.
Deviation
Std.Error
Mean
95%Confidence
Intervalofthe
Difference
Lower Upper
Pair
1
Pre-Test
Eksperimen-Post-
TestEksperimen
-
22.667
11.210 2.894 -28.875 -16.459 -7.831 14 .000
Pair
2
Pre-TestKontrol-
Post-TestKontrol
-
20.333
14.686 3.792 -28.466 -12.201 -5.362 14 .000
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normalydistributed).
Accordingtodataabove,(pair1),itcanbeconcludedthatt-
statisticis-7,831withdf=14andlevelofsignificanceα5%(-1,761),t-
statistic(-7831)>t-table(-1,761)andSig.(2-tailed)is0,000<0,05.It
meansthatnulhypothesis( )isrejectedandalternativehypothesis( )H
o
H
a
isaccepted.
Pair2itcanbeconcludedthatt-statisticis-5,362withdf=14and
levelofsignificanceα5%(-1,761),t-statistic(-5,362)>t-table(-1,761)and
Sig.(2-tailed)is0,000<0,05.Itmeansthatnulhypothesis( )isrejectedH
o
andalternativehypothesis( )isaccepted.H
a
Therefore,itcanbeconcludedtherearedifferencesseenfromthe
averagestudentlearningoutcomesforPre-TestwithPost-Test.
4.HomogeneityTest
Homogeneitytestaimstodeterminewhetheravariance(diversity)
ofdatafrom twoormoregroupsarehomogeneous(thesame)or
heterogeneous(notthesame).Inotherwords,thehomogeneitytestis
arequirementbeforecarryingoutothertestssuchast-test.Inthis
research,homogeneitytestisusedtofindoutwhetherthevariantofthe
experimentalclasspost-testdataandthecontrolclasspost-testdata
arehomogeneousornot.
TestofHomogeneityofVariance
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Table5.TestofHomogeneityofVariance
Basedonthedataabove,itisknownthattheSig.basedonMeanis
0.750>0.05,thereforeitcanbeconcludedthatthevarianceofthePost-
TestdataoftheExperimentclassandthePost-TestdataoftheControl
classarethesameorHOMOGEN.Thus,oneoftheconditions(not
absolute)oftheindependentsamplettesthasbeenfulfiled.
C.Discussions
Inthissection,thewriterdescribetheresultoftheresearch.First
timethewritergavePre-Testbothofexperimentalandcontrolgroup.
Theyfelthardtowriteontheworksheetsuchastheydonotknowabout
tenses,punctuations,missspelingandtheylessvocabulariesmastery.
Besides,theyhadnoideatowriterecounttext.
Therefore,thewriterusesGoogleClassroomasthemediatoteach
experimentalgroup.AndalsobecauseofthecurrentCovid-19pandemic
sothewriterusesWhatsAppgrouptoteachcontrolgroup.Andthen,
bothcanbedoneathomeaccordingtogovernmentrecommendations
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
HasilBelajarSiswa BasedonMean .103 1 28 .750
BasedonMedian .137 1 28 .714
BasedonMedianand
withadjusteddf
.137 1 27.308 .714
Basedontrimmedmean .134 1 28 .717
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forstudyfromhome.ByusingGoogleClassroom,studentsareprepared
touseasmartphoneorlaptoptoparticipateinlearning,thenthewriter
providesaclasscodesostudentscanenterclassesthathavebeen
preparedinGoogleClassroom.Moreover,GoogleClassroomcouldhelp
thestudentsforpracticalandconsistentlearningactivities.
AfterthewritergavePost-Testbothofexperimentalandcontrol
group.Theresultofthetestshowedthattheexperimentalgroupgot
higherscorethancontrolgroup.Itcouldbeseenthatthereissignificant
differencefromPost-Testmeanofexperimentalgroupandcontrolgroup
(85,73>75,20).
Thestudentsoftheexperimentalgroup,theyareeasiertolearnthe
materialthatthewriterposts,andiftheywanttoasksomethingtheywil
immediatelycommentononeofthepoststhattheyfeelisdifficultand
confusing.ThenGoogleClassroom doesnothaveotherfeatureslike
WhatsApp,sostudentsofexperimentalgroupswilfocusandnotmuch
tosendstickersorgifsorotherswhenlearningstarts.
BeforetreatmentthestudentsofSMP IhsaniyahTegalless
motivationtolearnEnglish.Moreover,aftertreatmentmotivationthe
studentstolearnEnglishincreased.Itcouldbeseenthereissignificant
improvementfromPre-TesttoPost-Testofexperimentalgroup(63,07<
85,73).GoogleClassroom couldhelpthestudentstounderstandand
morefocused.So,theycouldbemorecomprehendinwritingrecount
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text.
Accordingto(Harjanto&Sumarni,2019)arguesthatteachers
perceiveGoogleClassroomapplicationpositivelyandthatitbringsgood
totheirstudents’learningprocesses.Teachersfounditeffectiveto
promotecolaborativelearning,minimizeproblem,organizestudents’
documentsandsavetime.ThesuggestiontouseGoogleClassroomis
notonlybecauseoftheusefulutilitytool,butitalsoencouragesteachers
tobemorecreativeinusingthefeaturestocreatebeterteaching
Meanwhile,inthisresearchthewriteruseofGoogleClassroomas
mediahasweaknesses.Thestudentsneedmoretimetoaccessandto
colectthetest.Someofthemcontactedthewriterandaskedhowto
colectthetest.Moreover,thewriterneedsmoretimetoprovidetutorials
onhowtoaccessandcolecttestsinGoogleClassroom.Ifthewriter
doesnotpreparebefore,itcouldbetimeandthelearningprocessdoes
notwork.
ThewritermustpreparetherighttimetoaccessGoogleClassroom.
Therefore,thewritermustthinkaboutthetime,becauseinthispandemic
Covid-19studentsarestudyathome,sothewriterdoesnotunderstand
studentactivitieswhileathome.
Then,teachingwritingbyusingGoogleClassroomasmediawas
moreeffectivethanbyusingWhatsAppGroupasmedia.Thestudents
whoaretaughtbyusingGoogleClassroomasmediagotbeterwriting
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achievementthanstudentswhoaretaughtbyusingWhatsAppGroup
sinceWhatsAppGroupdoesnotbelongtoatoolforconductingE-
Learning.Itisaspecificapplicationtocommunicatewithothers
throughoutinternet(socialmedia).GoogleClassroomgavestudentsnew
situationandnewlearningstyletomaketheminterestedandenjoyable
inlearningwritingrecounttext.Asaresult,theydidnotfeelboredand
morefocusedinwritingclass.
CHAPTERV
CONCLUSIONSANDSUGGESTIONS
Thischapterpresentsconclusionsandsuggestionsoftheresearch.
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A.Conclusions
Basedontheresultsofthedataanalysisinthepreviouschapter,
thewritercanconcludeasfolows:
Therearesomedifficultiesfacedbythestudentsintherecounttext
class,theyare:thestudentshadlessunderstandingaboutrecounttext
before.Thestudentshaddidnotidentifyaboutthegenericstructureofa
recounttext.Mostofthestudentscouldnotapplygrammar,especialy
simplepasttense.Thestudentshadlessstockofvocabularyitems.The
studentscouldnotsharetheirideasintoagoodwriting.
Thestudents’progressduringtheteachingandlearningactivityby
usingGoogleClassroom asmediainteachingwritingrecounttextwas
good.Thestudents’achievementinwritingrecounttextgotimproved.
Mostofthestudentssaidthattheactivityinwritingarecounttextbyusing
GoogleClassroomasmediacouldhelptheminlearningwritingthanusing
WhatsAppGrouptodeliveredthematerial.Themainfactorsaffectingthis
successarethestudents’interestinthematerial(recounttext)given.
Theysaidthattheyliketowritinganinterestingstoryofarecounttext.
However,theystilhopethatthispandemicCovid-19wilpassquicklyand
cangobacktoschoolnormaly.
Basedoncomputingdatausedpairedsamplet-test,thewriter
concludedpair1thatt-statisticis-7,831withdf=14andlevelof
significanceα5%(-1,761),t-statistic(-7831)>t-table(-1,761)andSig.(2-
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tailed)is0,000<0,05.Itmeansthatnulhypothesis( )isrejectedandH
o
alternativehypothesis( )isaccepted.Pair2itcanbeconcludedthatt-H
a
statisticis-5,362withdf=14andlevelofsignificanceα5%(-1,761),t-
statistic(-5,362)>t-table(-1,761)andSig.(2-tailed)is0,000<0,05.It
meansthatnulhypothesis( )isrejectedandalternativehypothesis( )H
o
H
a
isaccepted.Itwasfoundthatthestudentsofexperimentgroupinwriting
recounttextusingGoogleClassroomasmediawerebeterbecausemean
ofexperimentscoreishigherthanmeancontrolscore.
Basedontheexplanationabove,thewriterconcludesthattheuse
ofGoogleClassroomasmedia(especialyinthispandemicCovid-19)is
moreeffectiveandgivesignificantdifferenceonstudents’writingrecount
texttotheninthgradersstudentsofSMPIhsaniyahTegalintheacademic
yearof2019/2020,itcanbeprovedfrom thedataanalysisbetween
studentswhoaretaughtusingGoogleClassroomasmediawithstudents
whoarenottaughtusingnonGoogleClassroomasmedia.
B.Suggestions
Basedontheconclusionsabove,thewritergivessomesuggestions
asfolows:
ForEnglishteacher,becauseinthisresearchthewriterneedsmore
time to provide tutorials forthe students to applying Google
ClassroomonhowtoaccessandcolecttestsinGoogleClassroom
forimprovingthestudents’writingrecounttext,thewritersuggestthat
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Englishteachershouldtopreparetutorial,andalsoforthefutureitis
possibletocolaboratewithvirtuallearningsuchasGoogleMeet,
ZoomandSkype.
Forstudents,forimprovientheirownwritingrecounttext,the
studentsshouldpayatentionandobeytheentireteachers’instruction
inlearningprocess.Sothatstudentscanbeunderstandthematerial
andtoincreasetheirknowledge.
Finaly,thewritergivesthesuggestiontootherwriterstoconduct
morevariedindevelopingonlinelearning.Besidesusingmedialike
GoogleClassroom,theotherwritercanalsouseothertypesofonline
learningsuchasVirtualLearningSystemandLearningManagement
System (LMS).However,thewriterhopesthatthisresearchcanbe
usedasthereferencefortheotherwriterstoconductabeter
researchfromthedifferentperspective.
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
SatuanPendidikan :SMPIHSANIYAHTEGAL
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :IX/2
MateriPokok :RecountText
AlokasiWaktu :2x40menit
Pertemuan :1dan2
A.KompetensiInti(KI)
KI1 : Menghargaidanmenghayatiajaranagamayangdianutnya
KI2 : Menunjukkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,peduli
(toleransi,gotongroyong),santun,danpercayadiridalam
berinteraksisecaraefektifdenganlingkungansosialdanalam
dalamjangkauanpergaulandankeberadaannya
KI3 : Memahamipengetahuan(faktual,konseptual,danprosedural)
berdasarkanrasaingintahunyatentangilmupengetahuan,
teknologi,seni,budayaterkaitfenomenadankejadiantampak
mata
KI4 : Mencoba,mengolah,dan menyajidalam ranah konkret
(menggunakan,mengurai,merangkai,memodifikasi,dan
membuat)danranahabstrak(menulis,membaca,menghitung,
menggambar,danmengarang)sesuaidenganyangdipelajaridi
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sekolahdansumberlainyangsamadalamsudutpandang/teori
B.KompetensiDasar(KD),IndikatorPencapaianKompetensi
No KOMPETENSIDASAR INDIKATORPENCAPAIAN
KOMPETENSI
KompetensiPengetahuan
3.2Menggunakansimplepast
tensesecaraakurat,
lancerdanberterimayang
berkaitandengan
lingkungansekitardalam
teksberbentukrecount.
1.Menggunakanpasttensedalam
menulisteksrecount.
2.Menggunakan kosa kata yang
relevandengantopicdalamteks
recount.
3.Menggunakantandabacadan
ejaanyangjelasdalam menulis
teksrecount.
4.Menguasai generic structure
dalamteksrecount.
KompetensiKeterampilan
4.2Menyusunteksrecount
dantulissangatpendek
dansederhanayang
melibatkantindakan
memberidanmeminta
1.Melengkapitekslisandantulis
sederhana dengan
memperhatikan fungsi social,
struktur teks, dan unsur
kebahasaan
2.Menyusunteksberupatekslisan
dan tulis sederhana dengan
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informasiterkaitjatidiri,
pendekdansederhana,
denganmemperhatikan
fungsisosial,struktur
teks,danunsur
kebahasaanyangbenar
dansesuaikonteks
memperhatikan fungsi social,
struktur teks, dan unsur
kebahasaan
FokusPenguatankarakter:percayadiri,kerjasama,mandiri
C.TujuanPembelajaran
Setelahmelaluiserangkaiankegiatanpembelajaran,pesertadidik
dapat:
1.Menggunakanpasttensedalammenulisteksrecount
2.Menggunakankosakatayangrelevandengantopikdalam teks
recount
3.Menggunakantandabacadanejaanyangjelasdalammenulisteks
recount
4.Menguasaigenericstructuredalamteksrecount
D.MateriPembelajaran
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1.Materiregular
PemahamanRecountTextdalamBahasaInggris
Dalam mempelajarijenis-jenisteksdalam bahasaInggris,
kitasemuamengetahuibahwabentukteksmemilikibentukyang
beragam.Dimulaidariteksnarasi,teksdeskripsi,teksrecount,
hinggateksanekdot.Darisekianbanyakteksyangbisakita
pelajari,dalam tulisankaliiniakanlebihberfokuskepadateks
recountataurecounttextdalambahasaInggris.
Recounttextmerupakansalahsatujenisteksdalambelajar
bahasaInggrisyangmemilikifungsiunrukmenceritakankembali
kejadianataupengalamanyangterjadidimasalalu.Teksini
bertujuan untuk memberikan informasidan/atau menghibur
pembacayangmembacatulisanini.
Dalam mempelajarijenis-jenisteksdalam bahasaInggris,
kitasemuamengetahuibahwabentukteksmemilikibentukyang
beragam.Dimulaidariteksnarasi,teksdeskripsi,teksrecount,
hinggateksanekdot.Darisekianbanyakteksyangbisakita
pelajari,dalam tulisankaliiniakanlebihberfokuskepadateks
recountataurecounttextdalambahasaInggris.
Recounttextmerupakansalahsatujenisteksdalambelajar
bahasaInggrisyangmemilikifungsiunrukmenceritakankembali
kejadianataupengalamanyangterjadidimasalalu.Teksini
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bertujuan untuk memberikan informasidan/atau menghibur
pembacayangmembacatulisanini.
MACAM-MACAMRECOUNTTEXT:
Recounttextmemilikibeberapamacamjenisteksyangbisa
digunakanuntukAndamenulis.Disesuaikandengantujuandari
tulisanitusendiri.Macam-macamjenisrecounttextbisadilihatdi
bawahini:
1.Personalrecount
Personal recount adalah recount text yang berfungsi
menceritakantentangpengalamanpribadipenulis.
2.Factualrecount
Factualrecountadalah recounttextyang berfungsiuntuk
menyajikanlaporanperistiwayangbenar-benarterjadi,seperti
laporanpercobaanilmupengetahuanataupunlaporankepolisian.
3.Imaginative
Imaginativeadalahjenisrecounttextyangberfungsimenyajikan
sebuahceritaimaginatif.Lalumenuliskanperistiwaataukejadian
yangtelahterjadi.
KARAKTERISTIKRECOUNTTEXT
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Karakteristikdari recounttext meliputi:
1.Socialfunction/purposeofthetext (tujuankomunikatifdari
teksini)
2.Genericstructure (strukturpenulisanteks)
3.Languagefeatures (cirikebahasaandariteksini)
SOCIALFUNCTION/PURPOSEOFTHETEXT
Socialfunction/purposeofthetext istotelthereaderswhat
happenedinthepastthroughasequenceofevents.Tujuan
komunikatifdariteksrecountadalahuntukmenceritakankepada
pembacakejadianataupengalamanyangterjadidimasalalu
secarakronologisatausesuaiurutankejadian.
GENERICSTRUCTURE(STRUKTUR)RECOUNTTEXT
Strukturpenulisan(genericstructure)dari recounttext
adalah:
1.Orientation:mengenalkantokoh,waktuatautempat.
2.Events:berbagaikejadianyangdiceritakansecaraberurutan
(sesuaikronologis).
3.Re-orientation:akhirdarisebuahcerita,bisaberupakesan
ataukomentarpenulisterhadapceritatersebut.
LANGUAGEFEATURES(CIRI-CIRIKEBAHASAAN)RECOUNTTEXT
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Ciri-ciridari recounttext adalah:
1.Pasttense,menggunakankatakerjabentuklampauseperti we
went, Isaw, wevisited,dsb.
2.Actionverbs,yaknimenggunakankatakerjaaksi/tindakan,
contohnya run, talked, reached, swam,dsb.
3.Adverbs,yaknimenggunakankataketerangan,contohnya last
summer, yesterday, happily, beautifuly,dsb.
4.Adjectives, yakni menggunakan kata sifat,
seperti huge, great, bad, expensive, cheap,dsb.
5.Conjunctions dan chronological connectors, yankni
menggunakankatahubungseperti then, before, and, after,dsb.
2.Unsurkebahasaan
1)Introducingpersonalparticipant;I,myfamily,etc
2)Usingchronologicalconnection;then,first,etc
3)Usinglinkingverb;was,were,saw,heard,etc
4)Usingactionverb;look,go,change,etc
5)Usingsimplepasttense
E.MetodePembelajaran
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1)KelompokEksperimen:GoogleClassroom
2)KelompokKontrol:WhatsAppchat
F.MediaPembelajaran
GoogleClassroomdanWhatsApp
G.Sumberbelajar
1.BukuPeganganGuru
2.Kamus
3.Sumberinternet
4.Sumberlainyangrelevan
H.Langkah-langkahKegiatanPembelajaran
KelompokEksperimen
a.KegiatanAwal
1)Gurumengucapkansalam/greeting
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2)Gurumemberikankodekelasagarpesertadidikdapatbergabung
3)Gurumenjelaskantujuandanmateriyangakandipelajari
b.KegiatanInti
Pertemuanpertama
1)Gurumemastikansemuapesertadidiktelahbergabungdi
GoogleClassroom
2)Guru menjelaskan pengertian,tujuan komunikasi,langkah
retorikadancirikebahasaanteksrecount
3)Gurumempostingmaterirecounttext
4)Gurumenginstruksipesertadidikuntukmengidentifikasimateri
teksrecountdalampostingantersebut
Pertemuankedua
i. Gurumenjawabpertanyaanyangsudahditulisolehpesertadidik
i. Gurumempostingmaterilanjutandarimaterisebelumnya
ii. Gurumenginstruksipesertadidikuntukmengidentifikasimateri
teksrecountdalampostingantersebut
c.KegiatanAkhir
1) Gurudanpesertadidikmembahasjawabanbersama-sama
2) Gurumenyampaikanrencanapembelajaranpadapostingan
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berikutnya
KelompokKontrol
b.KegiatanAwal
i. Gurumengucapkansalam/greeting
i. Gurumengecekkehadiransiswa
ii. Gurumenjelaskantujuandanmateriyangakandipelajari
b.KegiatanInti
Pertemuanpertama
i. Gurumemastikansemuapesertadidiksudahbergabungdigrup
i. Guru menjelaskan pengertian,tujuan komunikasi,langkah
retorikadancirikebahasaanteksrecount
ii. Gurumemberikanmaterirecounttext
iv. Gurumenginstruksipesertadidikuntukmengidentifikasimateri
teksrecountdalampostingantersebut
PertemuanKedua
i. Gurumenjawabpertanyaanyangsudahditulisolehpeserta
didik
i. Gurumenyampaikanmateriselanjutnya
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ii. Gurumenginstruksipesertadidikuntukmengidentifikasimateri
teksrecountdalammateritersebut
c.KegiatanAkhir
i. Gurudanpesertadidikmembahasjawabanbersama-sama
i. Gurumenyampaikanrencanapembelajaranpadapertemuan
berikutnya
I.Penilaian
1)TeksTertulis
2)Bentuk:Menulis
3)Instrument:
I.FILLINTHEBLANKS!
Yesterday,myfamilyandIwantedtohaveholidaytoMonas.We
(1)…toBekasistationbypublictransportation.ArrivinginBekasi
station,myfather(2)…someticketsforgoingbytrain.Iwasveryhappy
becauseIcouldseebeautifulsight.Afteronehour,IarrivedinGambir
station.
Then,WewalkedtoMonas.Therewerebeautifulsights.I(3)..
sometreesandsomeflowers.Itookmyphotographthere.Afterthat,I
enjoyedbeautifulsightinMonas,I(4)..manypeoplerentedanddrove
bicycle.Ialsorentedanddrovebicycle.Thepriceofbicyclerentwas
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Rp.20.000/30minutes.
IandmyfatherdrovethebicyclearoundMonas.Myyoungersister
andmymothertookarestintheyard.Theyenjoyedtheirmeal.My
familyandItooksomephotoswithclown.Afterthat,wewenthometo
Bekasi.ThisismyweekendinMonaswithmyfamily.
I.COMPOSEARECOUNTTEXTFROMTHESETHEMES;HOLIDAY,
DIARY,EXPERIENCE!YOUCANONLYCHOOSE1THEME!(min3
paragraph)
J.Rubricpenilaian
No Aspect
Score
1. Content
ExcelenttoVeryGood:knowledge–substantive–etc.
GoodtoAverage:someknowledgeofsubject–adequate
range–etc.
FairtoPoor:limitedknowledgeofsubject–litlesubstance–
etc.
VeryPoor:doesnotshowknowledgeofsubject–non-
substantive
–etc.
30-27
26-22
21-17
16-13
2. Organization
ExcelenttoVeryGood:fluentexpression–ideasclearly
stated–etc.
GoodtoAverage:somewhatchoppy–looselyorganized
butmainideasstandout–etc.
FairtoPoor:non-fluent–ideasconfusedordisconnected–
etc.
VeryPoor:doesnotcommunicate–noorganization–etc.
20-18
17-14
13-10
9-7
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3. Vocabulary
Excelent to Very Good:sophisticated range –
effectiveword/idiomchoiceandusage–etc.
GoodtoAverage:adequaterange–occasionalerrorsof
word/idiomform,choice,usagebutmeaningnotobscured.
FairtoPoor:limitedrange–frequenterrorsofword/idiom
form,choice,usage–etc.
VeryPoor:essentialytranslation–litleknowledgeof
Englishvocabulary.
20-18
17-14
13-10
9-7
4. Languageuse
ExcelenttoVeryGood:effectivecomplexconstructions–
etc.
GoodtoAverage:effectivebutsimpleconstructions–etc.
25-22
Tegal,Juni2020
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FairtoPoor:majorproblemsinsimple/complex
constructions–etc.
VeryPoor:virtualynomasteryofsentenceconstruction
rules–etc.
21-19
17-11
10-5
5. Mechanics
ExcelenttoVeryGood:demonstratesmasteryof
conventions–etc.
GoodtoAverage:occasionalerrorsofspeling,punctuation–
etc.
FairtoPoor:frequenterrorsofspeling,punctuation,
capitalization
–etc.
VeryPoor:nomasteryofconventions–dominatedbyerrors
ofspeling,punctuation,capitalization,paragraphing–etc.
5
4
3
2
TotalScoreofAl
Aspect
100
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
SatuanPendidikan :SMPIHSANIYAHTEGAL
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :IX/2
MateriPokok :RecountText
AlokasiWaktu :2x40menit
Pertemuan :3dan4
A.KompetensiInti(KI)
KI1 : Menghargaidanmenghayatiajaranagamayangdianutnya
Peneliti
SafiraWahyuPutrinanda
NPM.1616500045
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KI2 : Menunjukkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,peduli
(toleransi,gotongroyong),santun,danpercayadiridalam
berinteraksisecaraefektifdenganlingkungansosialdanalam
dalamjangkauanpergaulandankeberadaannya
KI3 : Memahamipengetahuan(faktual,konseptual,danprosedural)
berdasarkanrasaingintahunyatentangilmupengetahuan,
teknologi,seni,budayaterkaitfenomenadankejadiantampak
mata
KI4 : Mencoba,mengolah,dan menyajidalam ranah konkret
(menggunakan,mengurai,merangkai,memodifikasi,dan
membuat)danranahabstrak(menulis,membaca,menghitung,
menggambar,danmengarang)sesuaidenganyangdipelajaridi
sekolahdansumberlainyangsamadalamsudutpandang/teori
B.KompetensiDasar(KD),IndikatorPencapaianKompetensi
No KOMPETENSIDASAR INDIKATORPENCAPAIAN
KOMPETENSI
KompetensiPengetahuan
3.2Menggunakansimplepast
tensesecaraakurat,
lancerdanberterimayang
1.Menggunakanpasttensedalam
menulisteksrecount.
2.Menggunakan kosa kata yang
relevan dengan topicdalam teks
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berkaitandengan
lingkungansekitardalam
teksberbentukrecount.
recount.
3.Menggunakantandabacadan
ejaanyangjelasdalammenulisteks
recount.
4. Menguasai generic structure
dalamteksrecount.
KompetensiKeterampilan
4.2Menyusunteksrecount
dantulissangatpendek
dansederhanayang
melibatkantindakan
memberidanmeminta
informasiterkaitjatidiri,
pendekdansederhana,
denganmemperhatikan
fungsisosial,struktur
teks,danunsur
kebahasaanyangbenar
dansesuaikonteks
1.Melengkapitekslisandantulis
sederhanadenganmemperhatikan
fungsisocial,strukturteks,dan
unsurkebahasaan
2.Menyusunteksberupatekslisan
dan tulis sederhana dengan
memperhatikan fungsi social,
strukturteks,danunsurkebahasaan
FokusPenguatankarakter:percayadiri,kerjasama,mandiri
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C.TujuanPembelajaran
Setelahmelaluiserangkaiankegiatanpembelajaran,pesertadidik
dapat:
1.Menggunakanpasttensedalammenulisteksrecount
2.Menggunakankosakatayangrelevandengantopikdalam teks
recount
3.Menggunakantandabacadanejaanyangjelasdalammenulisteks
recount
4.Menguasaigenericstructuredalamteksrecount
D.MateriPembelajaran
1.Materiregular
STRUKTUR(GENERICSTRUCTUREOFRECOUNTTEXT)
RecountTextmempunyai3strukturutama,diantaranyaseperti:
1.Orientation(Pembuka)
Memberikaninformasimengenailatarbelakangyangdibutuhkan
untukdapatmemahamisebuahteks,sepertisiapayangterlibat,
dimanahaltersebutterjadi,sertakapanhalituberlangsung.
Contoh:
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YesterdayIstayedthenightatmyfriend’shouse,Delia,withmyother
threefriends,Amanda,TiaraandClarisse.Delia’shouseissoprety.
Ithasabiggardenwithalotofkindofflowersandabigswimming
pool.Rightfromthebalcony,wecanseethesceneryofthewholeof
Bandungcity.
Terjemahan:
KemarinakunginepdirumahDelia,dengantigatemanakuyang
lainnyayangbernama,Amanda,Tiara,danjugaClarisse.Rumah
Deliasangatlahcantik.Rumahnyaterdapatsebuahtamanbesar
lengkapdenganberagamjenisbungasertakolamrenangyangbesar.
Tepatdarisisibalkon,kitadapatmelihatpemandanganseluruhkota
Bandung.
2.Event(Isi)
Adalah sebuah rekaman kejadian yang berlangsung atau
serangkaianacarayangkemudiandisusundenganurutankronologis.
Sebagaicontoh: “Inthefirstday….Andinthenextday….Andinthe
lastday….” 
Dibagiantersebutjugaterdapatkomentarpribadimengenai
kejadianatauperistiwayangdisebutkan.
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Contoh:
Whenwefirstarrivedat8AM,Deliahaswelcomedusandaskedus
togetaroundthehouseassheexplainsaltheroominsideherhome
alongwithitsfunction.
Afterwalkingaroundthehouse,wegatheredatDelia’sroomtoput
ourthings.Then,wegotothegardenandhavesometeawhile
chatingwitheachother.
At12PM,Deliaaskedustoeatthelunchpreparedbythechef.The
foodwasdelicious.ItwasatraditionalfoodfromKorea.Afterlunch,
wedecidedtogoswimming.
Wehadagoodtime. Around5PM,wecleanedourselvesand
preparedforaBBQsessionforthenight.Weatealotofmeatand
sawthecitylightsofBandungCity. 
Rightby11PM,wegotbacktothehouseandsatinacirclein
Delia’sroomtotalkandhavesomediscussion.
Terjemahan:
Padasaatkamipertamakalisampaipukul8pagi,Deliamenyambut
kamiserta meminta kamiuntuk berkeliling rumah sembari
menerangkan seluruh ruangan didalam rumahnya sekaligus
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fungsinya.Selepasberjalandiarearumah,kamikemudianberkumpul
dikamarDeliauntukmenaruhbarang–barangkami.Lalu,kami
pergikearahkebununtukminum tehsembarimengobroldengan
yanglain.
Padapukul12siang,Deliakemudianmemintakamimakansiang
yangtelahdisiapkanolehkoki.Makanannyasangatenak.Makanan
tersebutmerupakanmakanantradisionaldarinegaraKorea.Sesudah
makansiang,kamimemutuskanuntukberenang.
Aktivitaskamisangatseru.Sekitarpukul5sore,kamikemudian
membersihkandirisertabersiapuntuksesiBBQdimalamitu.Kami
makanbanyakdagingsambilmelihatlampu–lampukotaKota
Bandung.
Tepatpadapukul11malam,kamikembalikerumahsertaduduk
melingkardikamarDeliauntukberbincang–bincang.
3.Reorientation(Penutup/kesimpulan)
Tahapanterakhiriniadalahtahapanpengulangandaripengenalan
yangadapadatahappertama.Pengulanganiniakandirangkum
seluruhperistiwayangdiceritakan.
Kaliandapatmenulisopiniataukomentarkepadaperistiwayang
sudahterjadi.
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Contoh:
Wefinalygotosleeparound2AM,itwaslate,butwehadsomuch
fun.IwouldlovetogobacktoDelia’shouse.
Terjemahan:
Kamiakhirnyatidursekitarjam2pagi,sudahmalam,namunkami
bersenang–senang.SayainginkembalikerumahDelia.
2.Unsurkebahasaan
1)Introducingpersonalparticipant;I,myfamily,etc
2)Usingchronologicalconnection;then,first,etc
3)Usinglinkingverb;was,were,saw,heard,etc
4)Usingactionverb;look,go,change,etc
5)Usingsimplepasttense
E.MetodePembelajaran
1)KelompokEksperimen:GoogleClassroom
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2)KelompokKontrol:WhatsAppchat
F.MediaPembelajaran
GoogleClassroomdanWhatsApp
G.Sumberbelajar
1.BukuPeganganGuru
2.Kamus
3.Sumberinternet
4.Sumberlainyangrelevan
H.Langkah-langkahKegiatanPembelajaran
KelompokEksperimen
a.KegiatanAwal
i.Gurumengucapkansalam/greeting
i.Gurumemberikankodekelasagarpesertadidikdapatbergabung
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ii.Gurumenjelaskantujuandanmateriyangakandipelajari
b.KegiatanInti
Pertemuanpertama
i.GurumemastikansemuapesertadidiktelahbergabungdiGoogle
Classroom
i.Gurumenjelaskanpengertian,tujuankomunikasi,langkahretorika
dancirikebahasaanteksrecount
ii.Gurumempostingmaterirecounttext
iv.Gurumenginstruksipesertadidikuntukmengidentifikasimateriteks
recountdalampostingantersebut
Pertemuankedua
i.Gurumenjawabpertanyaanyangsudahditulisolehpesertadidik
i.Gurumempostingmaterilanjutandarimaterisebelumnya
ii.Gurumenginstruksipesertadidikuntukmengidentifikasimateriteks
recountdalampostingantersebut
c.KegiatanAkhir
i.Gurudanpesertadidikmembahasjawabanbersama-sama
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i.Gurumenyampaikanrencanapembelajaranpadapostingan
berikutnya
KelompokKontrol
a.KegiatanAwal
i. Gurumengucapkansalam/greeting
i. Gurumengecekkehadiransiswa
ii. Gurumenjelaskantujuandanmateriyangakandipelajari
b.KegiatanInti
Pertemuanpertama
i. Gurumemastikansemuapesertadidiksudahbergabungdigrup
i. Guru menjelaskan pengertian,tujuan komunikasi,langkah
retorikadancirikebahasaanteksrecount
ii. Gurumemberikanmaterirecounttext
iv. Gurumenginstruksipesertadidikuntukmengidentifikasimateri
teksrecountdalampostingantersebut
PertemuanKedua
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i. Gurumenjawabpertanyaanyangsudahditulisolehpesertadidik
i. Gurumenyampaikanmateriselanjutnya
ii. Gurumenginstruksipesertadidikuntukmengidentifikasimateri
teksrecountdalammateritersebut
c.KegiatanAkhir
i. Gurudanpesertadidikmembahasjawabanbersama-sama
i. Gurumenyampaikanrencanapembelajaranpadapertemuan
berikutnya
I.Penilaian
1)TeksTertulis
2)Bentuk:Menulis
3)Instrument:
I.FILLINTHEBLANKS!
Yesterday,myfamilyandIwantedtohaveholidaytoMonas.We
(1)…toBekasistationbypublictransportation.ArrivinginBekasi
station,myfather(2)…someticketsforgoingbytrain.Iwasveryhappy
becauseIcouldseebeautifulsight.Afteronehour,IarrivedinGambir
station.
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Then,WewalkedtoMonas.Therewerebeautifulsights.I(3)..
sometreesandsomeflowers.Itookmyphotographthere.Afterthat,I
enjoyedbeautifulsightinMonas,I(4)..manypeoplerentedanddrove
bicycle.Ialsorentedanddrovebicycle.Thepriceofbicyclerentwas
Rp.20.000/30minutes.
IandmyfatherdrovethebicyclearoundMonas.Myyoungersister
andmymothertookarestintheyard.Theyenjoyedtheirmeal.My
familyandItooksomephotoswithclown.Afterthat,wewenthometo
Bekasi.ThisismyweekendinMonaswithmyfamily.
I.COMPOSEARECOUNTTEXTFROMTHESETHEMES;HOLIDAY,
DIARY,EXPERIENCE!YOUCANONLYCHOOSE1THEME!(min3
paragraph)
J. Rubricpenilaian
No Aspect
Score
1. Content
ExcelenttoVeryGood:knowledge–substantive–etc.
GoodtoAverage:someknowledgeofsubject–adequate
range–etc.
FairtoPoor:limitedknowledgeofsubject–litlesubstance–
etc.
VeryPoor:doesnotshowknowledgeofsubject–non-
substantive
–etc.
30-27
26-22
21-17
16-13
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2. Organization
ExcelenttoVeryGood:fluentexpression–ideasclearly
stated–etc.
GoodtoAverage:somewhatchoppy–looselyorganized
butmainideasstandout–etc.
FairtoPoor:non-fluent–ideasconfusedordisconnected–
etc.
VeryPoor:doesnotcommunicate–noorganization–etc.
20-18
17-14
13-10
9-7
3. Vocabulary
Excelent to Very Good:sophisticated range –
effectiveword/idiomchoiceandusage–etc.
GoodtoAverage:adequaterange–occasionalerrorsof
word/idiomform,choice,usagebutmeaningnotobscured.
FairtoPoor:limitedrange–frequenterrorsofword/idiom
form,choice,usage–etc.
VeryPoor:essentialytranslation–litleknowledgeof
Englishvocabulary.
20-18
17-14
13-10
9-7
4. Languageuse
ExcelenttoVeryGood:effectivecomplexconstructions–
etc.
GoodtoAverage:effectivebutsimpleconstructions–etc.
25-22
FairtoPoor:majorproblemsinsimple/complex
constructions–etc.
VeryPoor:virtualynomasteryofsentenceconstruction
rules–etc.
21-19
17-11
10-5
5. Mechanics
ExcelenttoVeryGood:demonstratesmasteryof
conventions–etc.
GoodtoAverage:occasionalerrorsofspeling,punctuation–
etc.
FairtoPoor:frequenterrorsofspeling,punctuation,
capitalization
–etc.
VeryPoor:nomasteryofconventions–dominatedbyerrors
ofspeling,punctuation,capitalization,paragraphing–etc.
5
4
3
2
TotalScoreofAl
Aspect
100
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Appendix3.Instrument
I.FILLINTHEBLANKS!
Yesterday,myfamilyandIwantedtohaveholidaytoMonas.We
(1)…toBekasistationbypublictransportation.ArrivinginBekasi
station,myfather(2)…someticketsforgoingbytrain.Iwasveryhappy
becauseIcouldseebeautifulsight.Afteronehour,IarrivedinGambir
station.
Then,WewalkedtoMonas.Therewerebeautifulsights.I(3)..
sometreesandsomeflowers.Itookmyphotographthere.Afterthat,I
Peneliti
SafiraWahyuPutrinanda
NPM.1616500045
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enjoyedbeautifulsightinMonas,I(4)..manypeoplerentedanddrove
bicycle.Ialsorentedanddrovebicycle.Thepriceofbicyclerentwas
Rp.20.000/30minutes.
IandmyfatherdrovethebicyclearoundMonas.Myyoungersister
andmymothertookarestintheyard.Theyenjoyedtheirmeal.My
familyandItooksomephotoswithclown.Afterthat,wewenthometo
Bekasi.ThisismyweekendinMonaswithmyfamily.
I.COMPOSEARECOUNTTEXTFROMTHESETHEMES;HOLIDAY,DIARY,
EXPERIENCE!YOUCANONLYCHOOSE1THEME!(min3paragraph)
Appendix4.CriteriaofAssessment
RubrikPenilaian
No Aspect
Score
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1. Content
ExcelenttoVeryGood:knowledge–substantive–etc.
GoodtoAverage:someknowledgeofsubject–adequate
range–etc.
FairtoPoor:limitedknowledgeofsubject–litlesubstance–
etc.
VeryPoor:doesnotshowknowledgeofsubject–non-
substantive
–etc.
30-27
26-22
21-17
16-13
2. Organization
ExcelenttoVeryGood:fluentexpression–ideasclearly
stated–etc.
GoodtoAverage:somewhatchoppy–looselyorganized
butmainideasstandout–etc.
FairtoPoor:non-fluent–ideasconfusedordisconnected–
etc.
VeryPoor:doesnotcommunicate–noorganization–etc.
20-18
17-14
13-10
9-7
3. Vocabulary
Excelent to Very Good:sophisticated range –
effectiveword/idiomchoiceandusage–etc.
GoodtoAverage:adequaterange–occasionalerrorsof
word/idiomform,choice,usagebutmeaningnotobscured.
FairtoPoor:limitedrange–frequenterrorsofword/idiom
form,choice,usage–etc.
VeryPoor:essentialytranslation–litleknowledgeof
Englishvocabulary.
20-18
17-14
13-10
9-7
4. Languageuse
ExcelenttoVeryGood:effectivecomplexconstructions–
etc.
GoodtoAverage:effectivebutsimpleconstructions–etc.
25-22
FairtoPoor:majorproblemsinsimple/complex
constructions–etc.
VeryPoor:virtualynomasteryofsentenceconstruction
rules–etc.
21-19
17-11
10-5
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5. Mechanics
ExcelenttoVeryGood:demonstratesmasteryof
conventions–etc.
GoodtoAverage:occasionalerrorsofspeling,punctuation–
etc.
FairtoPoor:frequenterrorsofspeling,punctuation,
capitalization
–etc.
VeryPoor:nomasteryofconventions–dominatedbyerrors
ofspeling,punctuation,capitalization,paragraphing–etc.
5
4
3
2
TotalScoreofAl
Aspect
100
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Appendix5.Pre-TestScoreofExperimentalGroup(9D)
No Name Content Organization Vocabulary
Language
Use
Mechanics Score
1 AbilA'laBalbily 21 13 7 18 4 63
2
AisyahHanum
S
20 13 20 16 3 72
3
AldiTri
Wiraguna
15 8 7 9 2 41
4 Azfaalhamdika 21 15 9 21 2 68
5
BilqisJilan
Sajidah
21 13 14 17 3 68
6
DiandraGany
HafizhS
22 14 7 19 3 65
7
M.Andromeda
Fonsula
15 11 7 7 2 42
8
M.HaidarGhani
R
16 10 10 10 2 48
9
NabilaMutia
Syahda
26 17 14 20 4 81
10 NafsahAzimah 24 14 15 19 4 76
11 Raditya 16 9 16 17 2 60
12 RahmaKanaya 24 17 13 19 4 77
13
RaraNurWindy
Naraya
26 16 16 20 4 82
14 SabrinaAyshaA 14 10 12 12 2 50
15
SalwaNahdah
Syifa
17 11 11 11 3 53
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Appendix6.Post-TestScoreofExperimentalGroup(9D)
No Name Content Organization Vocabulary
Language
Use
Mechanics Score
1 AbilA'laBalbily 25 17 17 20 4 83
2
AisyahHanum
Salsabila
22 14 20 19 3 78
3
AldiTri
Wiraguna
21 14 10 19 4 68
4 Azfaalhamdika 26 17 20 21 4 88
5 BilqisJilan 26 15 19 21 4 85
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Sajidah
6
DiandraGany
HafizhS
27 18 19 22 4 90
7
M.Andromeda
Fonsula
24 17 19 22 4 86
8
M.HaidarGhani
R
24 17 15 21 4 81
9
NabilaMutia
Syahda
27 18 19 24 4 92
10 NafsahAzimah 27 18 20 22 4 91
11 Raditya 26 16 20 21 4 87
12 RahmaKanaya 27 19 20 22 4 92
13
RaraNurWindy
Naraya
27 18 20 22 4 91
14 SabrinaAyshaA 27 18 20 22 4 91
15
SalwaNahdah
Syifa
26 14 20 19 4 83
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Appendix7.Pre-TestScoreofControlGroup(9E)
No Name
Conten
t
Organizatio
n
Vocabular
y
Languag
eUse
Mechanic
s
Scor
e
1
AfsarinaFayyaza
Atiya
17 8 7 5 2 39
2 AmelinaMardiyaniF 14 8 7 7 2 38
3 AtakaAufaAzamta 22 14 10 19 3 68
4
DoflavioFarela
Firdaus
17 10 7 17 2 53
5
EvaniaSafira
Firdausia
22 14 0 19 3 58
6
KharismawanNanda
P
27 18 10 22 4 81
7 LindaAmalya 22 14 10 20 3 69
8 MicheleDonnaAgeng 23 17 0 22 4 66
9 MohammadAsaF 23 17 0 22 4 66
10 NaylaAisyahFitria 16 9 7 10 2 44
11 QueenNasyaS 16 9 0 19 2 46
12 RafiFathanG 22 14 0 19 3 58
13
RendyAhmad
Permana
22 14 0 17 2 55
14 SalsabilaWardiana 0 0 15 0 0 15
15 WindaPrawestyH 27 15 10 22 3 67
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Appendix8.Post-TestScoreofControlGroup(9E)
No Name Content Organization Vocabulary
Language
Use
Mechanics Score
1
Afsarina
FayyazaAtiya
22 11 15 19 3 70
2
Amelina
MardiyaniF
22 14 15 19 3 73
3
AtakaAufa
Azamta
22 14 15 19 4 74
4
DoflavioFarela
Firdaus
22 14 19 19 3 77
5
EvaniaSafira
Firdausia
22 14 19 19 3 77
6
Kharismawan
NandaP
27 18 20 22 4 91
7 LindaAmalya 22 14 20 20 3 79
8
MicheleDonna
Ageng
23 17 15 22 4 81
9
MohammadAsa
F
23 17 7 22 4 73
10
NaylaAisyah
Fitria
27 18 10 22 3 80
11 QueenNasyaS 21 14 0 20 2 57
12 RafiFathanG 22 14 15 19 3 73
13
RendyAhmad
Permana
22 14 10 17 3 66
14
Salsabila
Wardiana
22 15 15 20 3 75
15
WindaPrawesty
H
27 15 15 22 3 82
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Appendix9.T-Table
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Appendix10.TeachingSchedule
Meeting Date Topic LearningActivities
1
st
19
th
May
2020
Pre-Test GivingPre-Test
2
nd
21
th
May
2020
Definition,thetype
ofrecounttext
Explainingtherecount
text;definition,purpose,
typeofrecounttext
3
rd
23
th
May
2020
Characteristicof
recounttext,social
function,generic
structureand
languagefeatures
Explainingcharacteristic,
socialfunction,generic
structures,language
features
4
th
23
th
May
2020
Exampleofgeneric
structure
Givingexplanationand
exampleofOrientation,
EventandRe-orientation
5
th
26
th
May
2020
SimplePastTense Explainthesimplepast
tenseformula
6
th
27
th
May
2020
Post-test Post-test
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Appendix11.TheStudent’sWritingofExperimentalGroup(Pre-Test)
NAME:NabilaMutiaSyahda
CLASS:9D
ABSEN:15
I.FILLINTHEBLANKS
1.going
2.buying
3.Saw
4.Saw
I.RECOUNTTEXT
TwomonthsagoIwenttoSemarang,withmyfamilywebothboardedthetrain
foravacation.Usfromthestation10:00a.muntil12:00a.mbeforevisiting
touristatractionswewenttotheofficialresidenceofmyfatherwhowasinppip
semarang.there,thefirstplanwewilgotoistheicecreamworld.Wedecidedto
bycaruntiltheicecreamworld.Weenjoyedourtrip,andbeforewegottheice
creamworldthatwepassedLawangSewu.
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WedecidedtogoLawangSewu,becausewewerecurioustherearesomany
people.AfterweweresatisfiedaroundinLawangSewu,wecontinuedourtripto
icecreamworld.TirednesswasgonefinalywhenIgotthere.Afterwesetled
aroundtheicecranwordtobuyicecreamandtakeaphotowecontinuedtoeat
andafterthatwewentonournexttrip.
ThefirsttimewewentaroundSemarangtowalkfromthestationuntilSimpang
Limaandthatourtripwaspreviouslynotplanned,tired,happy,trynew
experienceseventhoughultimatelythereturnridewasbecauseitwasalready
lateandwehadtogotothestationforthereturntripschedule5.30pm.
Score:81
Appendix12.TheStudent’sWritingofExperimentalGroup(Post-Test)
NAME:RahmaKanaya
CLASS:9D
ABSEN:16
I.FILLINTHEBLANKS
1.Went
2.Bought
3.Looked
4.Saw
I.RECOUNTTEXT
Oneday,myfamilyandIwenttoMalang,EastJava,meandmyfamilywentby
privatecar,weleftafterdawnprayerandwearrivedinMalangat11.00,we
lookedforrestaurantsforishoma.
Afterfinishingishoma,wegotothehoteltoputthesuitcaseandcheckin,after
feelingenoughtotakeabreakwegototheMuseumofTransporttherewecan
seevehiclesfromearliertimes,thenwegohometothehotelbecauseitwas
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night.ThenextdaywewenttoJatimPark3,andweshoppedtheretoo.After
feelingtiredwelookforarestaurantforlunch.
Afterfinishingeatingwegototherelative'shousewhichislocatednotfarfrom
therestaurant.Wewerethereuntillateatnight,afterhoursofchatingwefinaly
saidgoodbyebecausethismorningwewilgohometoTegal.
Score:92
Appendix13.TheStudent’sWritingofControlGroup(Pre-Test)
NAME:LindaAmalya
CLASS:9E
ABSEN:15
I.FILLINTHEBLANKS
1.Went
2.Bought
3.Sawed
4.Sawed
I.RECOUNTTEXT
HolidayinYogyakarta
ThatdaywasDecember27,2019.MyfamilyandIwenttoYogyakarta.Weare
fromhometoYogyakartaat9inthemorning.
Ittakesabout3hourstotravelfromKudustoYogyakarta.wearrivedin
Yogyakartaat12o'clock.wedidn'tknowforsureabouttheplacesIwouldvisit.
So,wearefreetodoanythinginthiscity.
Initialy,wetookawalkonJalanMalioboro.wesawedsomanypeopleonthis
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road.Maybe,theydothesamethingasus,justwalkandsometimesstopat
somemerchantselersonthefarroad.
At6pm,wearetiredandhungry.weareinAlun-AlunKidul,southsideof
YogyakartaPalace.
IlookedaroundandfoundAngkringan,Iinvitedmyfathertositinthatplace,I
orderedaglassoficeteaandateSegoKucingwithSatayandFriedFood.
Aftereating,webegantothinkaboutwherewewouldfindacheaphoteltostay
forafewdaysinYogyakarta.That'sthestoryIalwaysrememberaboutmy
vacationinYogyakarta.
Score:69
Appendix14.TheStudent’sWritingofControlGroup(Post-Test)
NAME:RafiFathanG.
CLASS:9E
ABSEN:8
I.FILLINTHEBLANKS
1.Go
2.Buy
3.See
4.Lookedfor
I.RECOUNTTEXT
IwanttotelyouaboutmydailyinthemonthofRamadan,mydailyRamadan,I
spenditatmygrandmother'shouse,andatmygrandmother'shouse,thereare
alsosomeofmycousins.MydailylifestartswhenIwakeup,afterwakingup,I
immediatelyeatmysahurusualyat3:30,afterdawnIpraywithmycousin,and
afterthatsometimesIreadthequran.
At6:30Iusualytakeabath,afterthatIplaywithmycousinuntil10:00,Iand
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mycousinaretiredofplayingandfinalysleep,Iwakeupnormalyat01.00andI
immediatelypraydhuhur.
At04.00aftermyAsharprayer,meandmycousintriedtomake/buyfoodand
drinkforsnackstobreakthefast,untilitwastimetobreakmyfasttogether,
afterthatcontinuedtheMaghribprayer,isya,andtaraweh,Iusualysleepthereat
10:30.Andrepeatiteveryday.
Score:73
Appendix15.PicturesofExperimentalGroup
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Appendix16.FiguresofControlGroup
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